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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
p ia r io d© la Mar ina . 
AL DIARIO DE 1-A RIARINA. 
H A B A N A , 
f 
L A U L T I M A SESION 
Madrid) Mayo ^ . - - l^i Asamblea fle 
la Unió" Médico Hispano-Aiucricauá 
Jia celebrado su última sesión, bajo 
ja presideiicía del doctor Santos Fer-
luíndez. 
Entre otros acuerdos se lomaron el 
decregirun monumento cu Caracas 
á Balmis (1) introductor de la vacuua 
en América, y el de íelicitar al Presi-
dente de fa "Unión Ibero-America-
na", señor Rodríguez San Pedro, y & 
la Comisión encargada de organizar 
en la Habana un Centro correspon-
diente del de Madrid por los trabajos 
<jue basta ahora llevan realizados. 
(1) Balmis fué un ihistre médico envia-
do por el gobierno español íí las Colonias 
de América para establecer el servicio de 
la Vacuna, recién inventado en Inglate-
rra. 
A l mismo tiempo que llegaba Balmis 
al Nuevo Continente el médico cubano 
Tomiis Romay aplicaba la vacuna en la 
isla de Cuba. 
En su número último, La Dis-
cusión comunica á sus lectores 
que ha llegado al fin á su poder 
el libro del señor Rodríguez 
Marín titulado "Ciento un sone-
tos", en el cual están, además, in-
cluidos los "Sonetos y soneti-
llos" del mismo autor, y que en 
í?l no figura el que se publicó en 
la Habana con el título de "La 
más fermosa", cuya verdadera 
paternidad atribuía el señor Iñi-
go Romero á aquel, poeta sevi-
ílano. 
El señor Iñigo sostenía que el 
soneto en cuestión lo había t i tu-
lado el señor Rodríguez Ma-
rín " A l Eterno Quijote", y en 
La Discusión aparece un telegra-
ma del propio Rodríguez Marín 
dirigido al librero madrileño 
don Victoriano Suárez, manifes-
tando que "desconoce el título 
de "Eterno Quijote." 
De esos hechos, que damos 
desde luego por exactos en todos 
sus extremos, resulta lógicamen-
te que el soneto que se publicó 
en la Habana con el título de 
"La más fermosa" no se había 
publicado antes con el de " A l 
Eterno Quijote", y parece resul-
tar también que no es su autor-
el señor Rodríguez Marín. 
Son dos equivocaciones, la pri-
mera cierta y la segunda muy 
probable, en que ha incurrido el 
señor Iñigo Romero; y reconoce-
mos desde luego que "ambas de-
jan entrever no solo la posibili-
dad, sino la probabilidad de que 
el autor del soneto en cuestión 
sea el señor Hernández Miya-
res. 
Para que esa probabilidad se 
convierta para nosotros en prue-
ba plena, esperamos recibir de 
un día á otro los libros que el 
señor Iñigo Romero ha pedido á 
Sevilla y que traerá á mano un 
capitán de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
Y como en este asunto el DIA-
RIO no ha tenido otro interés que 
el de servir la causa de la verdad 
y para lograrlo ha realizado sacri-
ficios que son de relativa consi-
deración, cuando la verdad se 
descubra la proclamaremos tal 
cual sea, sin rodeos ni subterfu-
gios y con tanta mayor indepen-
dencia cuanto que el DIARIO 
PE LA MARINA en este asunto no 
ha hecho afirmaciones por cuen-
ta propia; se limitó á recoger una 
versión que con el carácter de 
indubitable se le dió acerca de la 
paternidad del soneto "La más 
fermosa" y después, cuando di-
cha versión fué desmentida, á 
enviar cablegrama tras cablegra-
ma á Sevilla con el propósito de 
salir de dudas. 
Esa conducta demuestra que 
es infundada y además capricho-
sa la acusación de ligereza y de 
imprudencia que La Discusiórn 
nos dirige. 
Y para terminar hasta que sea 
llegada la hora de decir la últi-
ma palabra sobro este asunto, 
permítanos La Discusión que ma-
nifestemos nuestra sorpresa de 
que califique de importante un 
telegrama que publicó ayer, fe-
chado en Baracoa, en el que se 
asegura que el señor Iñigo "no 
llegó á Baracoa". De todos los 
pueblos y ciudades de la Repú-
blica puede el colega recibir uno 
igual sin que el que lo trasmita 
falte á l a verdad; de todos menos 
de uno, que es Guantánamo. Por 
que el señor Iñigo á nadie ma-
nifestó antes de salir de la Ha-
bana que se dirigiese á Baracoa 
sino á Guantánamo. 
Y de Guantánamo recibimos 
precisamente esta mañana, una 
carta del señor Iñigo, participán-
donos que por no haber podido 
ir á la casa consignataria en la 
Habana de la Compañía Trasat-
lántica Española, ha escrito con 
fecha 28 de Abr i l la 
carta al jefe de dicha casa 
Mity sefíor mío: en uno de los p r ó x i -
mos vapores correos me enviarán de 
Sevilla y entregarán á V d . á la mano 
unos libros que servirán para compro-
bar un hecho que es para mí cuestión 
de honor; y le ruego muy encarecida-
mente que entregue dichos libros al 
señor dou Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Anticipándole las gracias, etc. 
JOSÉ IÑIGO EO^IERO. 
siguiente 
Escrito lo anterior, el popular 
López, dueño de La Moderna 
Poesía, ha traído, á petición nues-
tra, á esta redacción, el libro don-
de, según La Discusión, están in-
cluidos los Sonetos y Sonetillos y 
los Ciento Un Sonetos del señor 
Rodríguez Marín. 
Sentimos no estar de acuerdo 
en esto últ imo con el apreciable 
colega. E l libro que ha recibido 
el señor López titúlase Ciento 
Un Sonetos, del Br. Francisco de 
Osuna, (pseudónimo, por lo visto 
del mismo autor) y de Francisco 
Rodríguez Marín, y si algo prue-
ba es que en dicho volumen no 
está incluida la otra obra del 
poeta andaluz titulada Sonetos y 
Sonetillos. 
La única referencia que en el 
libro llegado á la Habana se ha-
ce del otro, en el cual indicó el 
señor Iñigo que podía encontrar-
se el soneto en litigio, es que des-
pués de los sonetos de Francisco 
de Osuna, (raro capricho, siendo 
ambos una misma persona), em-
piezan los de Rodríguez Marín 
con un soneto cuyo encabeza-
miento dice así: "J. Dedicatoria de 
mi libro intitulado Sonetos y Sone-
tillos, A Gonzalo Bilhao.'n Y al pie 
la fecha de Diciembre, 1892, muy 
anterior k la del libro que nos 
ocupa, que es de 1895. Lo que 
demuestra que dicho Soneto y 
que solo dicho soneto fué tomado 
del otro libro, distinto y anterior 
al que venimos examinando. 
Otra prueba: en la segunda pá-
gina de la susodicha obra se in -
serta la lista de las obras de Fran-
cisco Rodríguez Marín y en ella, 
no se incluye, como es costum-
bre, el libro Ciento un sonetos, en 
el cual va publicada la lista refe-
rida, pero sí "Sonetos y Sonetillos, 
1883;kin tomo." 
Quepa probado por tanto, que 
no conocemos aún los Sonetos y 
Soneti$os de Rodríguez Marín, 
como ; tampoco conocemos otro 
libro suyo de sonetos, titulado 
De Rébusco, que aparece entre las 
obras .del poeta andaluz. 
El litigio, por tanto, queda en 
pie, pues aunque sea grande 
nuestro deseo de proclamar ta in-
culpabilidad del señor Hernán-
dez Miyares, no podemos, sin 
pruebas concluyentes, descargar 
gravísima acusación sobre el se-
ñor Iñigo Romero, que también 
es un periodista y un compañero 
acreedor, mientras otra cosa no 
se pruebe, á toda clase de consi-
deraciones. 
PARA VIAJES 
Legí t imas tolas inglesas, de buen gusto -ibidas 
en la Sastrer ía de 
a x i m o S t e i n 
75, O B I S P O , 75 
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" V j a . r ' O D F S . I E J S X>OSÍ IOZIEIXIIOEÜS 
PARA LA COEUtA, HAVRE Y HA1BURG0 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hantburff American Lhie) 
Esta línea será servido por los nuevos vapores de dos hé l ices de la clase "PRLNZ,"de porte 
de 6.000 toneladas, y todos construidos en 1902. Dichos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos . 
L a linease inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la H A B A N A : 
I 'r infé A d a l b e r t M a y o 2 5 
P r i n z Siff i s m u n c l J u l i o 8 
P r i n » A d a l b e r t Agosto 7 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m Sept iembre 7 
P r i n z J o a c h i m Octubre 8 
E n su viaje de Europa, estos vapores después D E H A C E R L A E S C A L A D E L A H A B A N A , 
seguirán viaje para VERACRÜZ directamente, tomando pasaje en la Habana Igualmente. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U T , San Ignacio 5 á . H A B A N A . 
C—610 Ab 8 
ü n n i . 
Ayer tarde, como estaba anunciado, 
se reunieron en los salones del Círculo 
de la Unión Democrática, Consulado 
111, los contribuyentes por subsidio in-
dustrial y fincas urbanas y rústicas de 
este término municipal, para acordar la 
manera más adecuada de defender sus 
intereses, seriamente amenazados por el 
Ayuntamiento de la capital d e l a K e p ú -
blica, que lia proyectado y aprobará se-
guramente, un presupesto de $3.100.000 
oro espafíol, bajo la base exliorbitante 
del 12 por 100 sobre tributación. 
Conocidas y repetabil ísimas personas 
pertenecientes al comercio y á la i n -
dustria, tomaron la feliz y plausible in i -
ciativa de convocar á una reunión á los 
contribuyentes del término municipal 
de la Habana, dada la enormidad de la 
cifra á que alcanzaba el proyecto de 
presupuesto, no igualada por ningún 
Ayuntamiento en tiempos de prosperi-
dad y de riqueza. 
Si se une á esto que el Estado satisfa-
ce casi la mayoría de las atenciones que 
corresponden al Municipio de la Haba-
na, como son los capítulos de Instruc-
ción Pública, Beneficencia, Corrección, 
Sanidad, Obras Públicas, Parques y 
Paseos, Eeeogida de basuras y L impie -
za de calles, se comprenderá fácilmente 
lo lujoso del presupuesto ideado por la 
mayoría de nuestros ediles para aten-
der casi exclusivamente al numeroso é 
innecesario personal con que cuenta. 
Las causas expuestas han obligado á 
los contribuyentes que pagan y no co 
bran á unirse estrechamente y á cons-
t i tu i r un centro encargado de velar y 
defender sus intereses cuando como en 
la actualidad se vean amenazados por 
los Poderes constituidos. 
La idea de constituir este Centro, na-
cida en la reunión de ayer y acogida 
con calor y entusiasmo por los numer o-
sos propietarios que llenaban los am-
plios salones del Círculo de la "Unión 
Democrát ica ' ' , reportará, á no dudar-
lo, innumerables beneficios á la clase 
contribuyente, tan pronto como sea lle-
vada á la práctica. 
La reunión de los contribuyentes de 
ayer fué presidida por el Sr. D. Cos-
me Blanco Herrera, asistido de los de-
más iniciadores de la misma. 
Después de hecho páblico el objeto 
de la reunión,que no fué otro que el de 
aprestarse á la defensa de los intereses 
de los contribuyentes y protestar del 
presupuesto que el Ayuntamiento t r a -
ta de imponer, el señor Rosa (don A r -
turo); hizo uso de la palabra para ma-f 
nifestar que en su puesto de concejal 
había defendido siempre los intereses 
de la ciudad, combatiendo el presu-
puesto, pero que estaba en la seguridad 
de que á pesar de sus esfuerzos el 
Ayuntamiento lo aprobaría. 
Censuró al Alcalde, señor Bonachea, 
por no haber presidido la úl t ima sesión 
de la Junta Municipal para defender 
los intereses de los contribuyentes y 
projmso que la asamblea acordara pedir 
el exacto complimiento del art ículo 4? 
de la orden número 112 de 19027 á fin 
de que el presupuesto municipal para 
el ejercicio de 1903 á 1901, no pasara 
de dos millones de pesos bajo la base 
del diez por ciento sobre tributación. 
Después del señor Bosa, hablaron los 
señores Bamos, González Curquejo, Ca-
rrerá, Justiz, González Boca, Barrios, 
Casuso, García Kolhy, Menéndez y 
Vázquez Constantin. mostrándose todos 
conformes en la necesidad de agrupar-
se y de hacer cuantas gestiones estén 
á su alcance á fin de conseguir que no se 
lleve á la practica un presupuesto tau 
oneroso como el que trata de implantar 
el Ayuntamiento de esta capital. 
El señor Casuso, que estuvo muy 
oportuno y elocuente, declaró ante la 
asamblea que el senador señor Parra-
ga había manifestado al Comité M i x -
to de lasgCorporaciones Económicas^ 
que todavía se necesitaban ¡seis m i l l o -
nes! más para los gastos del Estado, lo 
cual hacía público con objeto de qué 
las clases productoras se defendieran 
contra los que además de administrar 
mal, quieren agobiar al país con gastos 
innecesarios que no pueden soportar. 
Después de los discursos se hicieron 
las siguientes proposiciones: 
Apoyar la razonada insrancia que el 
Centro de la Propiedad Urbana ha d i -
rigido al Alcalde Municipal pidiéndo-
le la suspensión del presupuesto. 
EL 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen sou hechos con el 
mayor esmero y. proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
C52S 




VILLEGAS 73—TELÉFONO 208 
P Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som-
r, breros de verano y cortes de vestido. 
15-1S Ab 
LOS MAS S X p I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—-Fábrica: Infanta 6 2 . 
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rsal de LA VINA" 
. AGOSTA Y COMPOSTELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON DULCERÍA Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino RIOJA. 
E l Precio de garrafón es oro sin envase 
y 22 centavos plata botella. 
SUCURSAL DE "LA VIÑA" 
iDOi ! ra 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean do la Edlc lóú 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las l ibrerías en la Adminis trac ión, a veinte centavos 
plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próx imo como edic ión especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará d conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monograf ías escritas por notables autores é ilustrados con más d© 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 20 de Abril próx imo . 
Continúa á la venta en librerías 
c 749 l My 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
CAMISETAS; HUEVAS REMESAS RECIBIDAS, DE LAS ACREDITADAS MARCAS: 
" K A N T - K R A K E " cou boquilla á $ 0.40 
" C L I M A X " „ 
í;TEIPPLIi>" sin 
" D U P L E S " „ 
i 5 
^ A L A D D Í N " " 
" C O L T J M B I A " . . . . „ 
' Í H E E R A D U R A " „ 
" C O R O N A " ,7 






















Muralla 33, 35 y 37. 
alt 
-Teléfono 383. 
10 t y m 3 
Unico receptor de los PííUlOS ' Kílilniílllli tan solicitimob <>or sns. 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I . C e r v a n t e s 
I T . de B l a n e h , C» A . P e y r e l l a d e , J . M . J o v a U E . C o r t a d e l l a s y 
demás profesores de reconocida cotnpetenciaj so Adeuden á o ü centenes de con-
tado; también se dan en propiedad á pagar por mensualidades hasta el tipo mí-
nimum de 2 centenes con el módico aumento en la proporción del 1 p o r 100 ol 
mes, no se exige más anticipo qne la primera mensualidad, el que voluntaria-
mente y en cualquier tiempo se efectuase, tendrá el descuento igual al tanto por 
ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y NUM. 61» 
T e l é f o n o n á m . 58o . A p a r t a d o m a n . 791 . Cab le : L A R I Q 
a-1 My C 770 
C 6S0 15-21 
1 M E S 4 DE J A T O DE 1803. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z ; 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 1 
A L A S N U E V E y D I E Z : ! 
SAN JUAN DE LUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
LAS CAMPANADAS. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
rRAN COMPAÑIA 
„ . „„„ 21? FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grillés 1?, 2» 6 3er piso sin entrada. S2-0Q 
Palcos l". 02". piso Ídem «-'¿S 
Luneta con entrada fO-55 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con ídem!!!!!!.'." |o-35 
Idem de paraíso con Idem „i. $0-30 
Entrada general §030 
Entrada a tertulia 6 p a r a i s c , $ 0 - 2 0 
Mylí 
. R A M E N T O L veros legítimos JIPIJAPA 7 lO'NTMISTY'S ¿esde 
CUATRO \ CIEN Pesos uno 
" E m i n e n c i a " 
2 Edición de la tarde.—Mayo 4 de 1903. 
Sostener nna campafía en la prensa. 
Agregar á la mesa constituida con el 
carácter de permanente una Comisión 
de Síndicos de los gremios. 
Estampar en un cuadro y publicarlo 
en los periódicos diarios los nombres 
de los concejales que voten á favor y 
en contra del relerido presupuesto. 
No reelegir en las próximas eleceio 
nes á los concejales que apoyen el pre-
supuesto; y 
Recoger firmas en los barrios para 
d i r ig i r una exposición al Ejecutivo so-
licitando qne se haga público el resul 
bulo de la visita girada al Ayunta-
miento y que se destituya á éste, nom 
brandóse otro de personas notables que 
no pertenezcan á uingún partido poli-
tico. 
Se acordó, además, á propuesta del 
Becretario del Centro de la Propiedad 
Urbana, dar un voto de confianza á la 
mesa para que estudie el asunto, te-
niendo en cuenta las proposiciones he-
chas en la Asamblea, y convoque á 
otra reunión á la mayor brevedad. 
También se acordó constituir uu cen-
tro para la defensa de los intereses de 
los contribuyentes y que éste lleve el 
nombre de "Asociación de Contribu-
yentes." 
Fueron designados para formar par 
te de la mesa los Sí es. Carrera, Justiz, 
Casuso y la Comisión de los Síndicos. 
E l Sr. D. Cosme Blanco Herrera dió 
las gracias á los concurrentes por su 
asistencia, y declaró terminado el acto. 
El Ceto (IB la Cflloi 
Espióla flfl Gilíes 
Oifuenles, S de Mayo de 1903. 
Br. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
M i distinguido amigo. Cumpliendo 
el encargo especial que usted me hicie-
ra, asistí ayer á la inauguración del 
"Centro de la Colonia Española , " rea-
lizada con la solemnidad que era de es-
perarse, dado el entusiasmo de nuestros 
compatriotas y las simpatías de que 
disfrutan en este pueblo. 
A las doce del día comenzó el acto. 
El señor Cura Párroco, después de ben-
decir las dos banderas, la cubana y la 
espafíola, pronunció un brillante dis-
curso, manifestando que todo hombre 
cristiano tiene amor á la patria y que 
los españoles de Cifuentes habían acor 
do abrir aquel Centro con el nombre de 
"Colonia Española ," con objeto deque 
todos sus socios tuvieran una casa don-
de reunirse para recordar á la patria 
amada, agregando que las puertas del 
Centro, con todos sus beneficios, esta-
ban abiertas para los cubanos, quienes, 
conforme al Keglamento, también po-
dían pertenecer á la Junta directiva. 
En párrafos elocuentes habló el se-
ñor Cura de lo que significaba la ban-
dera de la patria y la conveniencia de 
que permanecieran siempre unidas en 
tre nosotros la cubana y la española. 
Hablaron después el director de E l 
Correo Español, de Sagua, y el Cónsul 
de España en esta últ ima villa. 
A los acordes de la Marcha Real y 
del Himno de Bayamo, fueron izadas 
las dos banderas. 
Por la noche se celebró un magnífico 
baile, al que asistió lo mejor de Ci-
fnenies. 
E l Corresponsal. 
E l señor López Seila 
El detenido fué reconocido por nna 
de las niñas violadas como el autor 
del hecho. 
A Díaz Regalado se le ocupó un som-
brero y un chaquetón que llevaba el 
día del suceso uno de los asaltantes. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juez Municipal. 
A bordo del vapor correo "Buenos 
Aires1' se embarca hoy para Nueva 
York nuestro querido compañero en la 
prensa don Juan López Seña, director 
del Avisador Comercial, con objeto de 
ver á sus hijos (pie se están educando 
en aquella ciudad. 
Deseamos un feliz viaje al estimado 
amis;o. 
La 
ia Uii i ta Eeyas. 
A las diez de la mañana de hoy re-
gresó de Unión de Reyes el tren expre-
so que llevó el domingo por la mañana, 
al expresado pueblo, á las personas de 
esta capital invitadas á la inauguración 
del Casino Español, y la banda "Espa-
ña" , que tomó parte en los brillantes 
festejos con que se celebró aquel acon-
tecimiento. 
Nos falta tiempo para dar cuenta, 
con la detención que requiere de tan 
grato suceso, que una vez más ha dado 
la más alta nota de la confraternidad 
que existe entre españoles y cubanos, 
de la que han sido eco los discursos y 
brindis de los Sres. Triay, general Be-
tancourt, Cañal, Castafíer, Lecuona, 
González (D. Nicasio) y Agüero (don 
Aríst ides) , cuyo discurso fué la nota 
más bella y sublime de elocuencia que 
culminó en esta tiesta. 
En nuestra edición de la tarde de 
mañana publicaremos la relación de 
todo. ! 
ASUNTOS VARIOS. 
V I S I T A 
Acompañado de su Secretario par t i -
cular, señor Belt, y del capitán ayu-
dante señor Poey, visitó hoy el señor 
Presidente de la República el Hospital 
número L 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
Esta noche á las ocho celebra el 
Círculo de Bellas Artes de la Habana, 
la tercera reunión en los salones del 
Casino Español para discutir y aprobar 
sus estatutos. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor Buenos Aires sale hoy 
con rumbo á España, nuestro amigo 
don Víctor Truj i l lo Ramón, gerente de 
la Casa de Cambios "Primera de Mont-
serrat. 
Deseamos al señor Truji l lo un feliz 
viaje y que pronto le veamos de nuevo 
entre nosotros. 
LOS V E T E R A N O S 
En el teatro de Marl i se reunieron 
ayer tarde, gran número de individuos 
pertenecientes al Ejército Libertador, 
con objeto de tratar y tomar acuerdos 
sobre la paga del Ejército, 
Presidió el acto el señor don Salva-
dor Cisneros y Betancourt é hicieron 
uso de la palabra los señores Vi l la , 
Elizari, Acea, Collazo y el doctor Cue 
vas Zequeira, mostrándose todos confor-
mes en la necesidad de gestionar p a c í -
ficamente, de los poderes constituidos 
la mayor rapidez en las negociaciones 
que se hacen para que se le abonen al 
Ejército Libertador los haberes que se 
le adeudan. 
El general Collazo después de hablar 
sobre los medios que se deben de adop-
tar para conseguir qne se reconozca 
oficialmente dicha deuda; dijo que 
creía conveniente el nombramiento de 
una comisión gestora, que recabe del 
Poder Legislativo y Ejecutivo el pron-
to pago de la misma y que mientras 
tanto eso no se baga, se le entreguen á 
los individuos del Ejército Libertador, 
t í tulos ó abonarés debidameute reco-
nocidos, para que en su caso puedan 
ser negociados. 
Fueron aprobadas las bases que han 
de ser presentadas al Congreso y al 
Ejecutivo, y nombrada la Comisión pa-
ra que la presente á los mismos. 
Forman dicha comisión los señores 
don Alfredo Regó, don Enrique Colla-
zo, don Quintín Banderas, don José 
M . Vi l la , don Manuel Piedra, don 
Isidro Acea, don Ju l ián Betancourt, 
don Gustavo Alberty y el señor San 
chez Eigüeras. 
TRASLADO 
El señor Castro Quintana, director de 
-La AVm/io/m, de San Cristóbal, nos co 
muuica que han quedado instaladas las 
oficinas de redacción y administración 
del citado colega, en la calíe Real nú 
mero 33. 
SIN E F E C T O 
En vista del expediente instruido 
con motivo de no haberse cumplido la 
Sentencia de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, por la que se disponía la re-
clusión en la Escuela Correccional de 
Aldecoa, á la menor Segunda Cala Au-
rich, el Secretario de Gobernación ha 
dejado sin efecto la resolución del Su-
perintendente de Beneficencia, que au 
torizó la entrega de dicha menor á sus 
familiares, disponiendo que sea condu-
cida á la indicada Escuela. 
LOS FARMACÉUTICOS 
El señor Gobernador Civi l de la pro-
vincia, llamó hoy á su despacho á una 
Comisión de Farmacéuticos, para pre-
guntarles cual sería su actitud en caso 
de que el Consejo Provincial no supri-
miese definitivamente los impuestos 
creados, á lo que aquellos dijeron que 
dentro de cuatro días podrían contes-
tarle de uu modo coucluyente. 
SIN L U G A R 
El Gobernador Civil ha declarado 
sin lugar la suspensión solicitada por 
don Arturo Martínez Revilla, del 
acuerdo del Consejo Provincial seña-
lando 200 pesos de sueldo á los Conse-
jeros, como dotación del cargo que 
desempeñan. 
PETICIÓN 
El Alcalde municipal de Güira de 
Melena, dos concejales y dos propieta-
rios de aquella localidad, visitaron ayer 
tarde al Presidente señor Estrada PaL 
ma, del cual solicitaron la prolonga-
ción de la carretera de San Antonio de 
los Baños á la Güira. 
El señor Presidente les contestó, que 
si las cantidades votadas para cada pro-
vincia, no alcanzasen dentro de la cíe la 
Habana, para la obra por ellos indica-
da, tratará de que se consigue en el pre-
supuesto venidero. 
B U E N S E R V I C I O 
El cabo Rafael Ebra, Jefe del desta-
camento de San Juan y Martíuez, ha 
participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural,que á las diez de la mañana 
del dia 29 de A b r i l último fué deteni-
do en el barrio de Lagunillas por el 
guardia Juan Díaz Silva, el blanco Jo-
sé Díaz Regalado, como uno de los au-
tores de la violación de dos niñas de 
don Atanasio Marcos Morejón. 
PEJLETERIA 
Portales de Luz 
fué. és y será siempre la casa más 
surtida en su ramo. 
Especialidad en calzado español 
v americano, propio para campo. 
T E L S r O N O 929 
C 769 
S I N N O V E D A D 
Según noticias recibidas en la Secre-
tar ía de Gobernación, no ocurre nove-
dad en Oriente. 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O S 
Ha sido aprobado por el Secretario 
de Obras Públ icas el proyecto definiti-
vo para la construcción de los primeros 
cuatro kilómetros de la carretera de 
Cárdenas á Camarioca, parala cual «se 
ha concedido por el Poder Ejecutivo el 
crédito correspondiente. 
También ha aprobado dicho Secreta-
rio, el proyecto redactado en la Jefatu-
ra del Distrito de Matanzas de obras 
en el Colegio Escolai "Luz Caballero" 
de Colón, para las qne se ha pedido á 
la Secretaría de Instrucción Públ ica 
la trausferencia del crédi to correspon-
diente. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Barrio de Paula 
La Comisión de Organización del 
Partido Repúblicano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de este barrio de los Partidos Re-
publicano, Unión Democrática y Na-
cional Independiente que wsuscriben, 
invitan á los vecinos de este barrio afi-
liados al Partido Republicano Conser-
vador para (pie el día 7 de este mes, 
en vez del día 5 como se había anun-
ciado, concurran á la casa calle de Ofi-
cios núm. 98 á las 8 de la noche, para 
proceder á la elección de la mesa de es 
te Comité y de cuatro Delegados á la 
Asamblea Municipal. 
Habana Mayo 2 de 1003. 
Alfredo Rosas, Enrique Sarrapiñana, 
Ricardo Dolz, Miguel Sauz Vicens, 
Juan Palacios, Manuel Cuesta, Maria-
no Ruiz de Alejos, Adriano Tron-
coso. 
Barrio de Yillanueva 
La Comisión Organizadora de este-
partido y los presidentes y secretarios 
de los Comités Republicano Democráti-
co y Nacional Independiente, convocan 
á los vecinos de esfe barrio, mayores de 
21 años, afiliados á los partidos indica-
dos y los demás que simpaticen con las 
doctrinas del nuevo Partido Republica-
no Conservador, para que el día 6 
(miércoles) del actual, á las siete de 
la noche, concurran á la casa rúraero 
27 de la calzada de la Infanta, á fin de 
proceder á la elección de la mesa y los 
cuatro Delegados ele este Comité. 
Habana 2 de Mayo de 1903.— Licen-
ciado Marcos García.— José- Roig.— 
Manuel Díaz .—Prudencio M a ñ e r o . — 
Ernesto D'Chaumont y Jorge J. Ba-
tista. 
Barrio de Paula. 
La Comisión de organización del par-
tido republicano conservador y ios pre-
sidentes y secretarios de loa Comités de 
este barrio, de los partidos republica-
no, unión democrática y nacional in-
dependiente que suscriben, invitan á 
los vecinos de este bai-rio afiliados al 
partido republicano conservador, para 
que el día 7 de este mes, en ve^del día. 
5 que se había anunciado, concurran á 
la casa calle de Oficios n? 98, á las ocho 
de la nochej para proceder á. la elección 
de la.Mesa de este. Comité y de cuatro 
delegados á la Asamblea municipal 
Habana, Mayo 2 de 1903. 
Alfredo Rosas, Enrique Sarrapiña-
na, Ricardo Dols, Miguel SanzfVicens, 
Juan Palacios, Manuel Cuesta, Maria-
no Ruiz de Mejes y Adriano Troncoso. 
Barrio de San Francisco. 
La comisión de organización del Par-
tido Republicano Conservador, y los 
presidentes y secretarios de losicomités 
de este barrio de los partidos Unión 
Democrática y Nacional Independiente 
que suscriben, invitan á los vecinos de 
este barrio afiliados a partido Re-
publicano-Conservador para que el d ía 
(> del mes actual concurran á la casa 
calle de Inquisidor número 29, á las 
ocho de la noche, para proceder á la 
elección de la mesa de este comité, y 
de cuatro delegados á la Asamblea Mu-
nicipal. 
Habana 2 de Mayo de 1903. 
Ldo. Manuel Francisco Lámar—Dr. 
Ensebio Hernández—Enr ique Serrapi 
ñaña .—Jac in to Sotolongo. —Francisco 




E A S E G U N D A S E R I E 
La Liga Cubano, en sesión celebrada 
últ imamente, acordó reducir á diez y 
ocho los juegos de la Segunda Serie. 
Dios se lo pague. 
P R E M I O I N F A N T I L 
Esta tarde se efectuará la inafigara-
ción de uu premio infantil en los terre-
nos de Carlos IITt entre los clubs Ea-
hanisia, Ahnendarisia, San Francisco y 
Bacardi. 
Veremos que tal se portan los peque-
ños players. 
EL CANTAR 
DE LOS CANTARES 
Ven, esposo amado, dueño de m i alma, señor de m i corazón, 
rey de mi aibedrío; ven, contento de mi espíritu, alegría de mis no-
ches, satisfacción de mis días, regocijo de mi ser; ven á mí; ven á 
tu esposa laboriosa, hacendosa y humilde que con los brazos abier-
tos te espera con ansiedad; ven y tráeme con tu cariño, como va-
lioso presente, la joya que más desean las esposas y las madres; La 
Joya del Hogar, esa máquina de coser fina, elegante, silenciosa; 
tráeme una estrella que nos guíe por el camino de la dicha; La 
Estrella de Cuba; esa máquina de coser que por su baratura ha lle-
gado á penetrar en las casas de los pobres y que los pobres buscan 
con afán. 
VAREZ- _ „ 
las venden á peso semanal, sin fiador, en su célebre casa de 
XSQ, O B I S P O , HSS 
donde puedes, esposo amado, comprar también las de ¿JINGER. y 
las de escribir Hammond. Ven, ven; ven. 
Telegramas por el caLle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L.A MARINA. 
H A B A N A . 
STAD0S UNIDOS 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
De hoy. 
C 614 312-6 Ab]. 
E L D I N E R O D E K E E L Y 
Washington, Mayo 4.—JEn vez de 
haber sido entregados al Departa-
mento de Correos, según se dijo e! 28 
del pasado, los 6000 pesos encontra-
dos en poder de Neely cuando fué 
arrestado, han sido depositados en la 
Tesorería. 
E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 4.—Procedente 
de Santiago de Cuba y escalas ba lle-
gado el vapor Santiago y del puerto 
de sn nombre el vapor Hmuma, am-
bos de la línea de Ward. 
S A L V A J I S M O 
Detroi t , Mich igan , Mayo 4 .—El ma-
quinista de un tren de pasajeros ecbó 
é s í c sobre un grupo de excursionistas 
polacos que se íiallaban en la vía, ma-
tó a siete é hirió á un gran nómero de 
los mismos. 
P A P A T E M P E R A D O R -
Moma, Mayo 4.—Su Santidad el 
Papa concedió ayer audiencia al E m -
perador de Alemania, durando 40 
minutos la entrevista que celebraron. 
A su entrada y salida del Vaticano 
la Guardia Pontificia tributó los ho-
nores militares al Emperador que fué 
aclamado por el pueblo en todo el 
trayecto que recorrió, tanto á su ida 
como á su regreso. 
SANGRIENTO COMBATE 
Sofía, Bu lga r i a , Mayo 4.—Ha ha-
bido entre turcos y revolucionarios, 
cerca de Logodasch,. un sangriento 
combate, en el cual fueron muertos 
seis oíieiaies y 200 soldados turcos. 
E A B R I C A DE BOMBAS 
Salónica , Mayo 4.—Se ha descu-
bierto una segunda fábrica de bom-
bas de dinamita en el taller de un 
zapatero que se comunicaba por un 
camino subterráneo con el Banco oto-
mano. 
C A L M A R E L A T I V A 
Se ha restablecido relativamente la 
cábna en esta ciudad en donde los 
negocios van asumiendo paulatina-
mente su acostumbrado aspecto. 
COMPLOT DESCUBIERTO. 
JParis, Mayo 4 . -Según telegrama 
de Salónica, la policía ha descubierto 
que los revolucionarios tenían mina-
dos todos los principales barrios d é l a 
ciudad, con el propósito de volarlos 
s imultáneamente , pero las circuns-
tencias les obligaron á obrar antes 
que hubieran concluido sus prepara-
tivos, ya descubierta que fué la cons-
piración, lo que hizo fácil impedir 
que llevasen á cabo sus proyectos. 
LOS RESULTADOS. 
Calcúlase que ascienden á 300 el 
número de muertos que bubo en los 
anteriores disturbios á consecuencia 
d é l o s cuales han sido presas unas 
mil personas. 
BANQUETES. 
E l sábado se dió en el palacio del 
Elíseo un gran banquete en honor 
del Rey Eduardo, el cual asistió des-
pués á una función de gala en el tea-
tro de la Opera. 
E l domingo correspondió el Rey 
Eduardo á la atención del Presidente 
Loubet. dando en su bonor nna co-
mida regia que tuvo efecto en la E m -
bajada inglesa. 
E N S A L O N I C A . 
Londres, M a y o 4,-A pesar de que 
la censura en Salónica suprime la 
mayor parte de las noticias, puede 
asegurarse, por haberse recibido por 
distintos conductos fidedignos, que 
hubo en los ú l t imos disturbios varios 
centenares de muertos. 
B R I N D I S . 
P a r í s , M a y o 4 . - E n el brindis que 
pronunció el Presidente Eoubet en el 
banquete del sábado, dió las gracias 
al Rey Eduardo por sn visita, y ma-
nifestó la esperanza de que las rela-
ciones amistosas entre Francia é I n -
glaterra, se harían cada día más es-
trechas; le contestó el Rey Eduardo 
que jamás se borrará de su memoria 
el recuerdo de la grandiosa recep-
ción que le han tributado el gobierno 
y el pueblo francés; que se regocija 
de haber contribuido á la aproxima-
ción de las dos naciones y que el ma-
yor deseo de Inglaterra es marchar 
junto con Francia en el camino de la 
paz y de la civilización. 
COFEREx\CIA. 
E l Rey Eduardo ha celebrado una 
larga conferencia con M. Delcassé, 
ministro de Estado de Francia, en la 
cual manifestó el primero que apre-
ciaba en toda su extensión la actitud 
amistosa del gobierno y del pueblo 
francés y reiteró su anterior declara» 
ción respecto á la esperanza que 
abrigaba de que su visita á Francia 
fortalecería los lazos de unión entre 
am bos países. 
CONDEC ORACIONES 
E l Rey Eduardo ha conferido con-
decoraciones al jefe del Gabinete 
francés, Mr. Comber, al ya citado mi-
nistro de Estado y demás miembros 
del Gobierno. 
E l Presidente Ixmbet, por us parte, 
ha concedido la cruz de la Legión de 
Honor á varios de los acompañantes 
del Rey de Inglaterra. 
TÜTTI CONTENTI 
E l Rey Eduardo cont inóa manifes-
tando la mayor satisfacción por el re-
cibimiento que se le ha hecho en F r a n -
acia, y la prensa está unánime en 
atribuir una gran significación á las 
manifestaciones que se hicieron al 
Rey Eduardo y al Presidente Loubet. 
Han agradado sobremanera á los 
franceses los elogios que lia hecho el 
Rey Eduardo relativos al Ejército y 
su discreta alusión respecto á la coo-
peración de Francia é Inglaterra pa-
ra el mantenimiento de la paz y el 
adelanto de la civilización, le lia be-
cho muy popular. 
LOS HIJOS DE G U I L L E R M O 
Jtoma, Mayo 4.—IJOS «los hijos ma-
yores del Emperador Guillermo le 
acompañaren á la visita que hizo ayer 
á Su Santidad el Papa. 
RESPONSABILIDADES 
Constantinopfa, 3fayo 4 . - -E l Emba-
jador de Alemania bace también res-
ponsable al Gobierno turco por los 
daños inferidos á un colegio alemán 
situado en Salónica. 
D A Ñ O S A LOS EXTRANJEROS 
Según informe de los cónsules, fue-
ron muertos en los recientes distur-
bios de Salónica, un suizo y heridos 
tres alemanes y cuatro italianos. 
L A S V I C T I M A S 
Cleveland, Ohio, Mayo 4.--A eon-
secuencia de la explosión que hubo 
el sábado en la fábrica de torpedos de 
esta ciudad, murieron cuatro perso-
nas, y han sido llevados á los hospita-
les 28 heridos. 
L A PESTE BUBONICA 
Mazat lan, Méjico, Mayo 4. — Ha 
vuelto á aparecer en este puerto la 
peste bubónica. 
MAS BOMBAS 
Constanlinopfa, Mayo 4.-Otra bom-
ba hizo ayer explosión en Salónica. 
Afortunadamente no hubo desgracias 
que lamentar. 
NECROLOGIA. 
¡ ¡POBRE LOLÍTAÜ 
Por telegrama de ayer, ha recibido 
nuestro querido amigo D. Carlos de 
Pcdroso, la infausta noticia de haber 
fallecido, tras larga enfermedad, en el 
castillo de Dieudonne, cerca de Par ís 
y residencia de su familia, su joven 
hermana la señorita Dolores, hija del 
marqués de San Carlos. 
La muerte de un sér conocido y que-
rido, siempre causa tristeza; pero mu-
cho mayor es el desconsuelo cuando 
desaparece del mundo una joven bella 
y admirada por sus virtudes y excep-
ción ol talento, como era la, cuya irre-
parable pérd ida deploramos hoy y que 
parecía llamada á ser durante muchos 
afíos la alegría del hogar y la felicidad 
de la familia. 
A su desconsolada madre y herma-
no ausentes, á su hermano D. Carlos y 
su cuñado D. Miguel Espelius, resi-
dentes en esta ciudad, y demás familia-
res, enviamos la expresión de nuestra 
más sentida condolencia y rogamos á 
Dios les dé conformidad para someter-
se á sus inescrutables decretos. 
A una edad avanzada y después de 
breve enfermedad, ha dejado de existir 
en esta ciudad la señora 'doña Rosario 
Mart ín y Pifalúa. 
Era la finada una virtuosísima dama 
perteneciente á nuestra más distingui-
da sociedad, y en vano fueron los solí-
citos cuidados de sus deudos para con-
trarrestar los efectos del Destino. 
^ Reciba la Srta. María Llaveria y la 
Sra. D? Efigcnia Novoa de Alvarez 
nuestro más sentido pésame por tan 
triste suceso, é igualmente se lo envia-
mos á nuestros amigos D. José Novoa 
y D. Manuel Alvarez, deudos de la 
finada. 
L A N O R M A N D I E 
Este vapor correo francés, que saíi6<J^ 
puerto de la Coruíla el 23 de Abri l ú laa 
tres de la tarde, ha llegado á esto puerto 
á las doce de la noche de ayer, 3, habien; 
do invertido en la travesía diez días y 
nueve horas. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
El domingo entró en puerto el vapor 
español Miguel Gallart, procedente de 
New Orleaus, con carga de tránsito. 
E L MONTEREY 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, con carga y pasajeros. 
E L M I A M I 
Entró en puerto hoy, procedente del 
de su nombre, con corresponden-cia y 5 
pasajeros. 
E L BUENOS AIRES 
Este vapor español entró en puerto esta 
mañana, procente de Veracruz, con carga 
y pasajeros. 
E L P B I N Z A D A L B E U T 
Para Veracruz salió en la noche del sá-
bado el vapor alemán Prinz Adalberí. 
LA A L A B A M A 
La barca cubana de este nombre salió 
el domingo para Mobila. 
E L GU1SEPPE CORVAJA 
Procedente do Mobila entró en puerto 
hoy el vapor italiano Guiseppe Corvaja, 
con carga general. 
EL LUISÍANA 
Con carga general entró en puerto hoy 
el vapor americano Lu'mana, procedente 
de Nueva Orleans. 
G A N A D O 
De Veracruz importó el vapor español 
Buenos Aires, consignado á R. Plá, 65 to-
retes y Gó añojos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 80 á 80% V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V. 
Oro americano |d t í 9 p 
contra español, j /4 
Oro amer. contra | á 3 5 p 
plata española, j 
Centenes á 6.58; plata. 
En cantidades., á 6.00 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- "j 
no en plata es- \<x 1-85 V. 
pañola ] 
Habana. Mayo 4 de 1903. 
COMUNICADOS. 
Les llegó la hora, feliz tan deseada: ol 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaa 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestmaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notori >en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estóniago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no conlio-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nómero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
4216 lt-4-lm3 
JES. C3-- JES. 
MI o u o ; 
HA F A L L E C I 1 K ) ; 
m i 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del día 5 
de Mayo, su padre y parientes su-
plican á sus amisiades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Luz núm. 53, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor (pie agradecerán éter 
ñámente. 
Habana, Mayo 4 de 1003. 
Ernesto Carricahnru y Miró. 
4215 
No se reparten esquelas. 
1-4 
E . P. 
V I U D A D E A R T T Z Á 
MSPIES M RECIBIR LOS SAMOS SAfRAMEMOS Y LA BENDICION DE % S. EL PAPA, 
Los que suscriben hermano, ausente, deudos y amigos, su-
plican á las personas de su amistad que por olvido no hayan 
recibido invitación, eucomienden á Dios el alma de latinada 
V se sirvan concurrir á las cuatro y media de la tarde de hoy á 
la casa mortuoria, Egido núm. 10, para acompañar el cadáver 
al Cementerio General, donde se despide el duelo; favor que 
agradecerán. 
Habana, Mayo 4 de 1903. 
J e s ú s Xovoa y Castro. 
Florentino Novoa y Cqstro. 
ISfigenia Xovoa de Alva i i z. 
Manuel A lvarez. 
M a r í a L l a i e r ía y Fons. 
4220 
Edo. P. Fr . rtemigio de Santa 
Teresa. 
Dr . Francisco J . Ferrer y M i -
yaya. 
Dr . Ricardo Gut ié r rez Lee, 
lt-4 
Í K A - E c i i c i é n de la tarde.-^layo 4 de 1903. 
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¡MARIA P I T A 
La hazaña de la he-
roína gallega María Pi-
ta, que ha perpetuado 
la historia, i imor ta l i -
zaudo su nombre, ocu-
rió el 4 de Mayo de 1589. 
Rotas las hostilidades entre España 
é Inglaterra, la hija de Enrique V I H , 
Isabel envió una escuadra contra 
nnestra patria, mandada por el pirata 
Francisco Dake, escuadra que se pre-
eentó frente á la Coruña con objeto de 
apoderarse de la plaza. Comenzó Dake 
por bloquear el puerto, realizando vá-
rías tentativas de ataque, rechazados 
siempi'e con heroísmo por las tropas 
que guarnecían la ciudad, á las que se 
unió'el pueblo, que no quería dejarse 
imponer la ley por los ingleses. 
Llegaron éstos, en uno do stisi de-
sembarcos, á apoderarse dei i. irio de 
la Pescadería, que lo componiii la ciiiy 
tlad nueva, y después de abrir una lin-
cha en sus murallas, intentaron el asal-
to. Subió el nr? un oficial inglés, 
llevando en hf .na bandera. Sa-
lió al encuentro una mujer, nombrada 
Doña María Fernández de la r ' " i y 
Pira á la que se conoce c u .om-
bre de María Pita, que le i..crou sus 
paisanos, y arrancando de manos de su 
moribundo esposo, teniente del ejérci-
to la espada que había esgrimido con-
tra los enemigos de su patria, atravesó 
con ella el pecho del oficiai inglés, 
apoderándose de la bandera que porta-
ba, y enardeciendo el espíritu de sus 
compañeros, al frente de ellos, atacó á 
los asaltantes, que hubieron de huir, 
regí esando á sus barcos, 
Felipe IT premió la proeza de María 
Fita, dándole el grado y sueldo de al-
férez, que se trasmitió á sus descen-
dientes. 
REPÓRTER. 
La imaginación es la más eficiente 
de las facultades del alma. Constituye 
irn poder de inagotables recursos cuan-
do asiste á un espíri tu firme y es hija 
de nn claro entendimiento; pero no 
.siempre es la égida de los séres bien 
equilibrados; no siempre es llama que 
fulgura serena y potente, como la luz 
de un faro, ni tiene para todos los co-
lores del iris, cambiantes de luz que 
réflejaB en la vida el entusiasmo, la fé, 
el triunfo A menudo es la fecunda 
paridora de congojas, la sombra que 
nubla el horizonte de los tímidos, de los 
tristes; la fiebre d é l o s taciturnos, la 
voz que les habla en el silencio de que 
estudio, y no vagar por los cerros de 
Uveda, azotada por el áura la simbó-
lica melena. 
Cuando nuestra cultura no sea tau 
sólida que nos permita sin riesgo des 
entrañar las bellezas que existen i m -
presas y atesorar luego en el alma sólo 
lo bueno, lo que verdaderamente deba 
ser pasto y solaz del espíri tu; cuando 
no podamos refrenar los vuelos de nues-
tra imaginación delirante sometiéndola 
al estudio de los clásicos, preferible es, 
para salvarnos á tiempo de sus estra-
gos y también del ridículo, ofrecerle 
por campo de acción los que para su 
cultivo nos brinda la sabia Naturaleza 
y no los espinosos del Arte y las Ideas 
á q u e quiera conducirnos. 
La Tierra es la gran querida: su 
vientre es de oro. 
Sintamos por ella el amor insaciable 
de los gafiaues; querraraos poseerla, 
hurgar en su seno, fecundizar sus en 
trañas y no sufriremos de la médula, ni 
del espíritu tampoco. 
La ocupación y el medio no siempre 
bastan á domeñar una imaginación 
exaltada, pero contribuyen poderosa-
mente á destruir funestos espejismos 
de la mente y á eliminar gérmenes no-
civos, cu3'0 desarrollo en un sujeto sen-
sible, es causa de hondas perturbacio-
nes cerebrales y nerviosas. 
En la creación—ha dicho Schopenha-
uer—el sufrimiento está en relación 
directa con la inteligencia de los séres: 
sufre más el sér más inteligente. 
Y en la especie humana—nos atre-
vemos á añadir nosotros—aquel que 
tenga enferma la imaginación y lejos 
de combatir el mal se deje arrastrar 
por él, y caiga en el prurito de ahon-
dar en los extravíos y deliquios que 
son sus síntomas. 
Así, el ensueño morboso surge, y el 
pensamiento entenebrecido, fustigado 
por un ejército de sombras, vaga deso-
lado: ora hurga en el recuerdo las 
amarguras que pasaron para reunirías, 
ora liba en lo presente la hiél de la v i -
da, buscando por doquiera una fuente 
de sufrimiento. 
De este modo la imagnnación crea la 
pena espiritual, ó la hace más aflictiva 
si existe. Consume el turno de un ac-
tor trágico: representa la comedia del 
dolor. 
Acaso sea este estado de ánimo, la 
musa vibrante y sombría que inspira 
las composiciones de ciertos poetas y 
escritores que nos hablan de grandes 
dolores del alma, mortal hastío y an-
sias infinitas que, en puridad de ver 
dad, no sienten. 
El arraigo que adquieren los delirios 
de la mente en el corazón humano, 'es 
tan profundo, que hace se trausformen 
rápidamenLe los sentimientos más no-
bles y llega' á convertirlos, eu ocasio-
nes, hasta en motores de una fuerza 
ciega, aniquiladora, como la que 
mueve el brazo de los anarquistas que 
>e rodcan y mano que teje la invisible 
de preocupaciones que gravi-nfd im 
tan sobie el caviloso pensamiento y le 
hunde en las tinieblas del temor y la 
duda:,.'.: 
Las imágenes hieren más al sentí-
miento que al intelecto; impresionan 
más que inspiran; por eso la índole del 
sujeto es la que determina, acrecienta 
ó disminuye la influencia que desarro-
llan. 
Ei influjo de la imaginación en las 
ideas -cnaudo estas penetran en las 
células de cerebros faltos de sólido y a-
bundante lastre—se deja sentir de mo-
do aparatoso y ostensible; fomenta a-
qucllas; que acusan novedad, que vie-
nen al palenque lanza en ristre, en pug-
na con los viejos moldes y que apelan-
do más al sentimiento que á la razón, 
logran Lurlar ei espíri tu. 
Hay que temer, como el mayor do 
los males, perder á medias el equilibrio 
mental. Este estado es, á veces, más 
peligroso y doloroso que la locura. Y 
se llega á él por varias sendas; no es la 
menos trillada laque nos conduce cul-
tivando las letras, ó mejor dicho, culti-
vando nuestro sentimentalismo trasno-
chado al calor de una imaginación ca-
lenturienta. Esta nos arrastra á sentir-
nos genios, tan distantes del vulgo co-
mo del planeta Saturno, y pretendemos 
asombrar al mundo con los partos de 
nuestro numen y conseguimos que el 
mundo se asombre de que nuestra im-
becilidad sea lauta. 
Les genios no abundan cu ésta, ni en 
otras tierras; pretender serlo ensober-
becidos por la creencia estúpida deque 
no nos entienden, es elevarnos sobre 
un pedestal de barro por nosotros mis-
mos hemos amasado. 
Preferible es uncirnos al carro de la 
vida, vivir en contacto con la realidad 
que nos ofrece profundos motivos de 
osan herir á los poderosos de la tierra. 
¿Qué otra cosa que ilusos se les puede 
llamad 
'^Uua idea que no es peligrosa no es 
digna de ser idea". Cuando la 
triste personalidad de Oscai Wilde, 
llenaba la crónica del escándalo 
con la exposición de su vida, Max 
Nordau señaló esta frase tomada 
de uno de los libios de Wilde, como 
reveladora de la pervercióu moral del 
autor. 
¡ A h ! sí; cuando las ''ideas peligro-
sas" se apoderan de un espíri tu exalta 
do, vacilante, se está eu camino de al-
canzar una gran perversión moral, uu 
desquiciamiento funesto de la mentali-
dad, que nos arrastra á erigirnos eu 
jueces de propias y ajenas contiendas y 
amparándonos de sofismas monstruosos 
llegar á consumar los mayores atenta 
dos contra el orden de cosas establecí 
do. 
Si la voluntad pudiese desterrar del 
espíri tu la atormentadora influencia de 
la imaginación, cesarían de ser torce-
dores de aquel, aquellos sentimientos 
que no arraigasen en hechos consuma-
dos; pero esto es tan imposible como 
suponer al hombre capaz delibrarse á 
sí mismo por la observación, de incu-
r r i r eu el error que aprecia en los de-
más de revestir la pasión con el carác-
ter de sentimiento que ha de perdurar 
incólume é inmutable. 
La pasión amorosa cuanto más lo 
sea, más se avecina al dolor. No se 
ama verdaderamente sin sentir con 
gran intensidad, y el sentiiniento cuan-
do así se impone, tiene delante inva-
riablemente, el espejismo de un dolor 
posible, que se tiene, y este teme es 
por sí una fuente de sufrimiento, un 
motivo de angustia. 
La ausencia es uu tormento espanto-
so del espíritu; es un dolor que enlo 
quece porque amamanta en su seno 
una víbora: la duda, que sobreviene 
tan pronto como aquilatamos la distan-
cia que nos separa del ser querido y 
nos damos á pensar en lo poderosas 
que son las artes del demonio luchando 
con la flaca condición de la carne. 
La lejanía del horizonte soñado, la 
imágeu de lo que adoramos y los esfuer-
zos imaginativos para salvar las dis 
tancias y v iv i r cerca de la vida misma, 
sin poder, no obstante, concebir seme-
jante dicha libre de temores: ya el ol-
vido parcial ó total, ya la perfidia 
alentando en la ssmbra, y hasta el des 
precio cayendo como un salivazo sobre 
el polvillo de oro de las ilusiones, son 
congojas que atenazean el espíritu, y 
dilatan y magullan con el peso abru-
mador de las ideas extraviadas—del 
pensamiento fijo que barrena todas las 
razones—las fibras más recónditas del 
sentimiento. 
La imaginación tiene el poder de 
martirizarnos, de hacernos sufrir in-
tensamente cuando vivimos bajo el im-
perio de la pasión, pero nos deja siem 
pie el consuelo de la esperanza que 
ella misma alienta; y el sentimiento 
que ésta inspira es tan consolador que 
mantiene el ánimo en suspenso, y hace 
que los que nada esperamos d é l a tie 
rra, volvamos los ojos á la altura, por 
si se repite el milagro del maná. 
A L B E R T O D E ÍBAÑEZ. 
Abr i l 1003. 
M P l f : 
Goriferencia pronunciada por el Dr. 
Kurique B. Baniet, Jefe Ejecutivo 
del Departamento <le Sanidad el 
día primero tic los eorrientes en el 
Hospital *-nún«ero uno". 
( C O N C L U Y E ) 
L A P E S T E E N MAZATLÁN 
La negligencia de las autoridades sa-
nitarias de California, reconocida así 
oficialmente, dió origen á que la peste 
pudiese invadir el territorio mejicano. 
Según informes que corren como verí-
dicos, la peste fué llevada de San Eran-
cisco á Mazatlán, puerto mejicano éste 
de la costa del Pacíco, señalado con 
bandera amarilla en aquel mapa, por 
el vaporcito Curazao. Mazatlán es una 
bella ciudad, muy rica, muy comercial, 
reducida hoy casi á completa ruina por 
la desoladora epidemia. La primera 
noticia oficial de la peste en la Repú-
blica la recibió el Dr. Licéaga, distin-
guido Presidente del Consejo Superior 
de Salubridad de Méjico y conocido de 
todos nosotros por su asistencia al I I I 
Congreso Médico Pan-Americano, es-
tando en Nueva Orleans, el día 13 de 
Diciembre último, en las sesiones de la 
Convención Sanitaria Americana, á las 
que asistieron también por Cuba los doc-
tores Finlay y Guiteras. Allí se les en-
tregó al Dr. Lieéaga un telegrama di-
ciéndole que se "habían dado algunos 
casos de una enfermedad rara, caracte-
rizada por la aparición de fiebre alta y 
ganglios infartados, que á veces supu-
raban". Se contestó en el acto que se 
pusiesen en vigor todas las medidas re-
ferentes á la peste. En Ensenada de 'Lo-
dos los Santos, puerto mejicano de la 
Baja California, presentóse también un 
caso, y tanto en Mazatlán como eu 
aquél, la peste fué desconocida por los 
médicos locales, bastándole al doctor 
Brooks, de la marina americana, envia-
do por el Dr. Wyman, llegar á Ense-
nada, hacer la autopsia del cadáver de 
Félix Regalado y el de una rata muer 
ta aquel día, é inyectar un curiel con 
virus de los bubones, para hacer el diag-
nóstico en firme de la enfermedad. Pero 
esto fué en Diciembre y ya desde Octu-
bre la peste hacía pérdidas en Mazat-
lán. He ahí las funestas consecuencias 
á que puede dar origen un error de 
diagnóstico, sobre el cual no es nunca 
demasiada la insistencia que se tenga 
para con nuestros compañeros acerca 
del asunto. La prensa mejicana censu-
ra agriamente á los médicos que desco-
nocieron los primeros casos, ocurridos 
el 18 de Octubre, en cuartos de made-
ras llenos de ratas é inmundicias, pró-
ximos á la playa, donde se deposita la 
carga que se recibe, cebándose la epi-
demia en gente pobre y desaseada que 
vive en pocilgas inmundas, por lo cual 
se ha dicho que la peste es enfermedad 
de los pobres. Según ecribe el Dr. Dá-
vila, de Mazatlán, ninguna persona 
aseada, ni aún habiéndose puesto en 
contacto con. los enfermos, como médi-
cos y enfermeros, se ha contagiado, lo 
cual es muy consolador. 
E L P E L I G R O PARA CUBA 
¿Cómo pudiáramos nosotros recibir 
la invasión de la peste desde Mazatlán? 
Ved en el mapa, conforme lo indican 
las banderas, la situación de ese puerto 
en el Pacífico, y ved en el Itsmo de 
Tehuantepec, también en el Pacífico, 
el puerto de Salina Cruz en comunica-
ción frecuente con aquél. Salina Cruz, 
por ferrocarril está unido ; l Coatzacoal-
cos situado en el Golfo, en pocas horas 
y de cuyo puerto es fácil y rápida la 
comunicación con Cuba, sobre todo por 
barcos ganaderos, De ahí le necesidad 
de que eu los momentos de alarma, 
cuando el éxodo de Mazatlán, dictase 
nuestro Gobierno severas mecjjdas con-
tra las procedencias de Coatzacoalcos, 
tonto más cuanto carecíamos allí de re-
presentación consular y médica que 
diese aviso de un peligro inminente, 
deficiencia ésta que será prontamente 
salvada, sobre todo ahora que se acaba 
de derogar el Decreto Presidencial re-
lativo á Coatzacoalcos. Además se ha 
nombrado un Comisionado médico, el 
Dr. Torralbas, y médicos adscritos á los 
Consulados de Tampico y Veracruz, y 
otro especial para Progreso. La epide-
mia afortunadamente decrece en Ma-
zatlán y gracias á la energía del doctor 
Lieéaga no se ha corrido al resto de la 
república; mas allí subsiste el foco y no 
debemos desmayar en nuestra vigilan-
cia y cuidado para preservar á nuestra 
país de uno de los mayores azotes que 
pueda sufrir nación alguna. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
Señores: preciso me es dar tér-
mino á esta conferencia, es ya muy 
tarde, demasiado he molestado vuestra 
atención y véorne, para no abusar de 
vuestra paciencia, obligado á resumir 
en breves palabras las medidas sanita-
rias que deben adoptarse ante la inva-
sión de la peste. 
En primer término, ante una amena-
za, los gobiernos deben proveerse opor-
tunamente de grandes cantidades de 
suero, porque si con tiempo no se so-
licita, puede agotarse el existente, se 
prohibe la exportación por los gobier-
L A SEPULTADA VIVA 
Novela iástórieo-soeial 
ESCRITA EX ITAL1M0 l'OK CAliOLIXA 1KVERM10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
oa Maucc.i, se vende en LA MODKPNA IPOESIA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
V I I I 
En el suloncillo de labor de. la espo-
sa de! doctor Carlos trabajaba Lisa, 
echando de cuando en cuando en cuan-
do una mirada al reloj; después, do-
blando tristemente la cabeza murmuró: 
. También hoy se retrasa. ¡Y no te-
ína que hacer más quedos visitas! Qué 
inste es ser mujer de un médico; jamás 
se está tranquila. ¡Y yo que soñaba 
alegrías constantes y no tener preocu-
paciones al lado de Carlos! 
Suspiró y una lágrima su va cayó en 
la labor. Una voz fresca y klegre gritó 
«esde fuera: ' - " 6 
—;.̂ e puede entrarl 
Lisa 
ojos. 
L a e s p e c i a l i s t a f r a n c e s a M m e . J o s e p h i n e L,e F e v r e h a a b i e r t o s u C o n s t i l t o r i o 
p a r a e i e m b e l l e c i m i e n t o d e l a m u j e r , e n l a c a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 1 0 8 . E s -
t á m o n t a d o b a j o e l m i s m o s i s t e m a q u e l o s q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
— L o n d r e s , B e r l í n , P i l a d e l f i a , N e w Y o r k , e t c . 
PREPARADOS ESPECIALES 
r u a n d o destructor infalible de los v e l l o s . — C e l n a r t crecedor del b u s t o y p e c h o s , con 
este preparado son aumentados de 4 á 6 pulgadas en sesenta ó noventa d í a s . — V e l v o para ha-
cer desaparecer las a r r u g a s . — A l m e n d r a s m o l i d a s pone el cutis suave y aterciopelado y es el 
sust i tuto del j a b ó n para las personas que lo tienen muy del icado.—Crema d e m i e l y a l m e n -
d r a s no tiene r i v a l para conservar el rost ro , haciendo desaparecer las manchas, erupciones 
que t an to afean el ros t ro de las damas .—Crema R e a l para emblanquecer el r o s t r o . — B á l s a -
m o c o n t r a l a s p e c a s para positivamente hacerlas desaparecer.—Pasta d e n t í f r i c a para 
conservar la den tadura .—Crema d e p e p i n o y v i o l e t a para las grietas de los labios y sua-
vizar la p i e l . — E m b e l l e c e d o r d é l a s p e s t a ñ a s p o b l a d o r d e c e j a s para aumentarlas y h e r m o s e a r l a s . — C a r m í n l i q u i d o 
I para dar coior á las megillas, desde el m á s subido al m á s inocente rubor .—Obleas para perfumar el a l i e n t o . - P a x para qu i t a r 
¿ ei mai Olor del sudor .—Polvos d e t a l c o á l a v i o l e t a para el tocador .—Polves de V e l v e n e para damas.—Zono para la denta-
d u r a . — E m b e l l e c e d o r d e l a s m a n o s para embellecerlas.—Crecedor d e l c a b e l l o lo hace crecer y c o n s e r v a r . - S h a m p ó para 
refrescar y lavar la cabeza.—Pomada pa ra el c a b e l l o . — R e s t a u r a d o r especial para el cabello.—Schacet d e v i o l e t a para perfu-
mar la r o p a . — P u l i t u r a para embellecer las u ñ a s — P a s t i l l a s para perfumar el b a ñ o . — O b l e a s para perfumar el a l i e n t o — E s e n -
c i a d e v i o l e t a s b l a n c a s cíe R s i s i a . 
EL JABON DE 1RÍSTENA, DE LE FEVRE 
sólo ar t í í 
Se prepara para complacer á sus numerosas favorecedoras. Ellas se lo suplicaron porque saben que l a firme Le Fevre ampara 
„.-tículos de superior calidad. No contiene absoli tamente nada perjudicial á la complex ión m á s sensitiva. Se fabrica de sustan-
cras puras y escogidos perfumes, pora el uso de las damas exigentes Suaviza, qui ta las manchas y las asperezas; embellece y da loza-
n ía a l cutis, inmejcrable r ara n iños tiernos. Cuanto p t ede pedirse para afeitar los caballeros delicados. 
El Cor sultorio de Madame Josephine Le Fevre ha quedado establecido en la calle de l a Habana 108, donde e s t á n de venta 
todos los e ores citados productos—En el C o n s u l t o r i o se dan ccnsultas gra t i s y se enseña la manera de aplicar los preparados 
á toda señora que lo (solicite.—Las s e ñ o r a s que no quieian pasar por el C o n s u l t o r i o pueden hacer sus consultas por escrito, dirigién-
dose a l R e p r e s e n t a n t e d e M a d a m e L e F e v r e , A p a r t a d o 1 7 0 y si t a m b i é n lo desean se les m a n d a r á á sus casas una s e ñ o r i t a 
experta que ampliamente las i n f o r m a r á n sobre lo que quieran consultar, no teniendo que pagar nada absolutamente por estas 
consultas. 
bienios extranjeros como ya ha acon-
tecido y qnedar desarmados, pues para 
la proparacióu del suero se requiere 
cerca de tres meses y habría necesidad, 
como ya se ha hecho, de acudir al sue-
ro artificial, y con lisonjero resultado, 
dicho sea entre paréntesis. 
Procurar matar el mayor número de 
ratas y ratones por cuantos medios 
sean posibles y precaverse de las pul-
gas. Aislar á los enfermos; desinfes-
tar en grande escala; establecer esta-
ciones sanitarias en todos los puntos 
donde puedan refugiarse los que hu-
yen, detener los eníérmos ó sospecho-
sos y vigilar los buenos; aconsejar una 
buena higiene individual; hacer efecti-
vo el mayor aseo en las personas, las 
casas, los lugares públicos, calles y pla-
zas; destruir por el fuego las casas con-
taminadas, sobre todo las que consti-
tuyen focos de radiación; é inspeccionar 
las casas sospechosas con objeto de des-
cubrir los casos ocultos. Tales son las 
medidas, mapa mifátari, de sanidad te-
rrestre que deben adoptarse. De laa 
de Sanidad Marít ima no puedo ocu-
parme: os cansaría demasiado y, por 
otra parte, se encuentran consignadas 
en la ley correspondiente. Actualmen-
te se basan en una obseivación de diez 
días á los procedentes de puertos sos-
pechosos, puesto que la incubación de 
la enfermedad no pasa de ese término. 
Señores: Para terminar, pennitidmf 
decir con Miguel Levcy que la Higiesf 
Públ ica ha nacido como consecuencia 
de los males que han asolado á los cem 
tros de población. La Higiene no hr, 
precedido á aquellos males, sino que 
más bien los ha seguido. Puede ase-
gurarse que gracias á ese legítimo te-
mor á los desastros de las grandes epi-
demias, como afuma Has ser, ha toma-
do la Sanidad en los últimos 30 años 
tan prodigioso desarrollo. Así se ex-
plica la propaganda activa en favor de 
la higiene pública, la creación de ins-
titutos de higiene, la fundación de so-
ciedades de higiene, los Congresos sa-
nitarios internacionales para tratar de 
los grandes problemas que se refieren ú 
mejorar las condiciones sanitarias de 
ciudades y campos, las de los estable-
cimientos industriales y las de las con-
diciones de vida. 
De este modo es como se han reali-
zado los grandes progresos de estos úl-
timos tiempos en el vasto campo de la 
Higiene, tanto desde el punto de vista 
bacteriológico como epidemiológico y 
sociológico, porque es ley de la natura-
leza que el hombre, impulsado por el 
instinto de conservación de la raza, se 
esfuerce por encontrar los medios de 
defensa contra los peligros que le ame-
cen. Por consiguiente, tenemos razo-
nes para confiar en que la aparición 
de la peste en territorio de América 
servirá de saludable lección á las na 
ciones de este continente haciéndoles 
ver la necesidad de poner sus ciudades 
y sus puertos de mar en estado de de-
fensa contra las enfermedades exóticag 
ó indígenas. Así aprenderán que dfl 
muy poco han valido las medidas res-
trictivas para impedir la importación 
de los gérmenes infecciosos de la pesto 
en los puertos de América, y que todo 
lo que la previsión humana pueda rea-
lizar á este respecto es el hacer imposi-
ble la fecundación de los gérmenes poí 
el saneamiento del suelo, el cuidado da 
las calles, la limpieza de las casas, la 
abundancia y pureza de aire, de agua 
y de luz, tanto en los barrio de loa 
ricos como eu los suburbios de los po-
bres, poique asi como Federico de Pru-
siadijo que si quieres paz, prepárate 
para la guerra, en honor de la Higiene 
y de la Sanidad, es preciso exclamar 
también si quieres salud, prepárate 
para las epidemias. 
Subasta de una Planta Eléctrica.—Dirección 
^-General de Obras Públicas.—Habana 1 da 
Mayo de 1903,—Hasta las dos de la tarde del 
lunes 13 del corriente mes se recibirán en esta 
Oficina edificio de laHacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para la instalación de una 
Planta Eléctr ica en el Hospital de Dementes, 
Mazorra. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas pfiblicamente á la hora y fecha mencio-
nadas. E n esta Oficina se facilitarán al qn« 
los solicite pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
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secóse precipitadamente los 
— Adelante—dijo. 
Fja Luis, su hermano, siempre r i -
«nena jovial y pronto á la broma. 
- ¿ l e estorbo, querida P e n é l o p e ! -
exclamo abrazándola. 
- D e ninguna manera; por el con-
trario tu visita me alegra mncLo. 
Hablaba con visible esfuerzo. Luis 
sentóse á su lado alzándole la gracio-
sa carita con una mano. Su sonrisa 
desapareció. 
—Lisa, ¿tú has llorado? 
—Te aseguro que no 
—Dices una mentira, pues lo veo en 
tus ojos enrojecidos, jQué tienes, pues? 
¿Qué te ha pasado? 
—Luis 
Y no pudiendo contenerse más, de-
jó caer la cabeza en el hombro de su 
hermano y lloré. Él estaba atónito, en-
tristecido, 
—Vaya, veamos; la cosa es pues más 
grave de lo que pensaba. ¿Te ha dado 
Carlos algún disgusto? 
^r. pero me parece que ya no rae 
ama. 
Luis respiró. 
—¿Es tan sólo esto? ¿Te parece, d i -
ces;' Veamos; ¿de qué lo deduces? 
—Antes volvía Carlos á casa en se-
guida qée terminaba sus visitas. Ahora 
se hac -nerar y cuando regresa está 
freciu iuemente ceñudo, responde fría-
mente á mis besos y está nervioso, im-
paciente. 
Luis soniiósc 
—Pero, querida mía, ¿no compren-
des que nuestra profesión no es cierta-
mente para estar alegres y ser expan-
sivos! Yo soy una excepción. Carlos 
ea apasionado poy la ciencia y giave 
por caráeler. Tú ves como en poco 
tiempo se ha formado una rica clien-
tela. 
—Sí, casi toda de mujeres. 
La sonrisa de Luis se acentuó. 
—¿No sabes que es especialista en 
las enfermedades de vosotras las se-
ñoras? 
—¿Pero quién me dice que entre sus 
clientes no haya alguna de la que se 
enamore? 
—Haces un mal á Carlos y á t í mis-
ma hablando así Créeme, tus celos 
no tienen razón de ser. Tu marido te 
ama más de lo que tú crees: ayer mis-
mo, hablándome de tí . 
Ella le miró con los ojos húmedos 
en los que brillaba uu rayo de con-
tento. 
—¿Le has visto ayer? ¿Te ha habla-
do de mí? 
—Sí, celosa y me ha repetido mi l 
veces que tú eres su ángel bueuo, su 
gozo, su felicidad. 
—¿De veras te ha hablado así?—ex-
clamó Lisa con ímpetu. — ¡Oh, quéma-
la soy en sospechar de él! 
Su carita resplandecía de gozo: echó 
á su hermanólos brazos al cuello y le 
besó con efusión. 
—¿Cuándo encontraré uua mujercita 
que me ame como t ú amas á Carlos?— 
dijo Luis riendo. 
—Cuando la busques. 
—He buscado y he encontrado una 
sola mujer que me agrada; pero esa está 
bien lejos de reunir los requisitos que 
se necesitan para formar uua buena 
mujercita. 
—¿Poe qué? 
—Es uua cantante de café. 
—¿Qué horror!—exclamó Lisa, cuyas 
mejillas se pusieron encendidas. 
—lüío te escandalices, no te la daré 
por cuñada, pero si yo amase á una 
mujer, no sería más que á ella. 
—Eres un gran loco. 
—¿Qué quieres? Todos no tienen la 
prudencia de Carlos.... Pero he aquí á 
este gran hombre que te hace suspirar. 
Lisa se ciñó á su hermano. 
—Calla, no le digas nada. 
—Merecerías. . . 
—No, no, te lo ruego. 
B incapaz de cólera como de disimu-
lar alegría, saltó Lisa al cuello de su 
marido apenas entró eu el saloncito. 
Luis se fijó luego en que una arruga se 
marcaba en la trente de su amigo, pero 
se guardó bien de hablar una palabra; 
sólo se prometió vigilar á Carlos. 
El doctor devolvió los besos á su mu-
jer, pero su sonrisa era forzada. 
— ¡Creía que pretendías ahogarme! 
—exclamó. 
Lisa, feliz, le miraba. 
—¿No lo merecías? También hoy has 
tardado y no tenías más que dos v i -
sitas. 
Carlos, para ocultar el rubor que le 
había subido al rostro, volvióse á Luis 
y le estrechó la mano, diciéndole: 
—Contéstale á tu hermana que no 
somos dueños de nuestro tiempo. 
—Se lo he dicho ya. 
—¿Se había, por tanto, lamentado 
de mí? 
—No, no,—apresuróse á añadi r L i -
sa, amenazando con el dedo á su her-
mano.—Es él quién pre tendía hacerme 
desesperar diciéndome que habr ías en-
contrado alguna bella cliente cerca de 
la cual te entretenías. 
Luis no la desmintió. Carlos se 
sonrió. 
—¡Cuánto te envidio tu carácter!— 
dijo á su cuñado.—Desearía, como tú, 
tener ganas de bromear, 
—¿Por qué no lo puedes, tú que eres 
más feliz que yó? Tu nombre circula 
á menudo por los periódicos; tu fama 
está ya cimentada; tienes por mujer 
una joyi ta; una casa que es un paraíso 
en pequeño, y te lamentas todavía y no 
dejas nunca ese aire serio que tanto te 
impone. 
—Tienes mi l veces razón en repro-
charme, pero ¿qué quieres? E l ca rác -
ter no se cambia, y yo no sé expresar 
mis afectos y mi (•< i! < ole haces 
tu . ¡Ya le dije u Lisw 4i¡c yo no era 
un buen buen marido paradla! 
Lisa, completamente pálida, le cerró 
la boca con un beso. 
—Malo, á mí me gustas así.... y yo 
Los que suscriben, Síndicos de los gremios de 
Quincal lería y Perfumería, Peletería, Tienda» 
de ropa con sastrería y Ferreterías, suplican 
por este medio á los señores .Síndicos de los 
otros gremios sin excepc ión , que se sirvan acu-
dir á los salones del CENTPLO A S T U R I A N O , 
el miércoles 6 del actual, á las OCHO de la no-
che, para informarles de asuntos de muc ho in-
terés para los agremiados. —Habana, Mayo 2 da 
1903.—Francisco García Castro. —Ricardo Fer-
nández.—Aurelio Pérez.—Manuel Argüellcs. 
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soy la estúpida que no siempre te com-
prende. Si tuvieses el carácter de mi 
hermano, no me hubiera enamorado 
áeitíí i• i ;. |- i .1 C- » * \ « 
Luis estalló en una carcajada. 
—¡Mil gracias por el cumplimiento! 
—Pero os dejo, palomos míos, porque 
yo también tengo mis clientes que me 
esperan, y algunas veces les hago per-
der la paciencia. ¿Cuándo nos ^-ere-
mos? 
—Yo iré mañana á ver á mamá,— 
dijo Lisa. 
— Y yo la acompañaré, — añadió 
Carlos. 
—Perfectamente; hasta la vista pues, 
pareja feliz. 
Marchóse tarareando un aria de tea-
tro. Lisa, sola con su marido, siguió 
acariciándolo, pero él parecía distraído, 
pensativo. 
—Voy á mi estudio,—porque nece-
sito consultar varios libros. 
—Antes quisiera pedirte uu favor. 
—Está concedido. 
—Precisa que lo sepas. Hoy quisie-
ra i r á ver á la condesa Ricca. 
—¿Para qué?—preguntó Carlos casi 
ásperamente. 
Lisa le miró admirada. 
—Pero, para volverle la visita.... 
—¡Que era nn deber para ella,—in-
ter rumpió Carlos,—ya que la be cura-
do! ¿Pero tú qué deber tienes para 
con ella? 
Del sábado acá hay eu la crónica el 
recuerdo de una bella fiesta. 
Ha sido la soirée con que el Casino 
Alemán, como uueva demostración de 
BU nunca desmentida cortesía, festejó 
la visita á nuestro puerto de la fragata 
Viñeta. 
Eeunión familiar, decían, modesta-
mente, las invitaciones. 
Nada de eso. 
Una fiesta en toda forma, brillante, 
concurrida y, como siempre en el Casi-
no Alemán, selecta y dist inguidísima. 
Desde las diez hasta las dos la ani-
mación fué completa. 
Toda la oficialidad del buque había 
asistido y para toda tuvo atenciones 
sin cuento la galante directiva del Casi-
no y eu especial su caballeroso presi-
dente, el señor J. F. Berudes, y el muy 
simpático secretario, señor Ziegler, tan 
amable y tan distinguido. 
Un vals preludiaba la orquesta en los 
momentos eu que hice mi entrada en 
el baile. 
El aspecto de la sala era precioso. 
Balzac decía que lo más gallardo que 
podía verse en este mundo era una mu-
jer bailando el vals, una fragata mar-
chando á la vela y un caballo corrien-
do al galope. 
. E l autor de La Comedia Humana te-
nía razón. 
Ver una figura como la de Margot 
Curbelo, airosa, gentilísima, deslizán-
dose, como el sábado en el Casino Ale-
mán, al dulce compás de la música de 
SomHsas de Abril , es lo más gallardo, 
lo más hermoso que puede verse. 
Paseo la vista por la amplia sala y 
admiro un concurso bri l lantísimo entre 
el que sobresalen damas tan distingui-
das como la Marquesa de Mótelo, Amé-
rica Eabell de Castells, Adriana Serpa 
de Arnoldson, Sofía Cantero de García 
Castro, Paulita de Til lmaun y Emilia 
de la Torre de Casanova. 
La bella Minerva Wykox es la ad-
miración de todos. 
Prendida lleva en la cabeza, abrien-
do sus pétalos de p ú r p u r a entre el oro 
de la cabellera, una hermosa amapola. 
¿No tienen las amapolas, como tantas 
otras flores, su emblema? 
iNo lo tienen1? 
Yo les daría, pensando en la que os-
tentaba la linda ladie, uno que me pa-
rece gráfico. 
Y lo l lamaría: encanto, ó mejor, se-
ducción. 
Ninguno, por lo expresivo, mejor ni 
más completo. 
E l grupo de señoritas es numeroso: 
las espirituales hermanitas de Meno 
cal, Leocadia Valdés Fauly, Angelita 
Echarte, Teté Campos, Conchita Broder-
mann, Isabel Pedroso, Julieta Alexau-
der, Chechó P. Chaumont, María Do-
lores Machín, Estela Carnearte, Mar-
garita Coutreras, Rosita Covín, Ma-
r ía Iglesia, Julia y Chichita Cordovés, 
Petronila del Valle, Conchita Sena, 
Georgiua Pagés, Cora y Lola López, 
Margarita Adot, Adolfina Viguau, 
Amparo y Terina Robleda, Sofía M i -
randa, Graziella Canelo, Graziella Le-
dón y las señoritas de García Echarte, 
Consuelo, Fidelia y Esperanza. 
E l Casino Alemán puede enorgulle-
cerse, después de la soirée del sábado, de 
un éxito más, y éxito muy brillante, 
en su larga, honrosa y envidiable his-
toria. 
Para los marinos del Viñeta habrá si-
do el mejor de los recuerdos de su paso 
por la Habana. 
E l concurso femenil de Azul y Rojo 
Be extiende á dos semanas más. 
E l últ imo escrutinio ha tenido, en 
algunas de sus partes, este resultado: 
La dama más elegante, la Condesa de 
Loreto, por 1343 votos. 
La mejor poetisa, Mercedes Matamo-
ros, por 717 votos. 
La mejor prosista, Luisa Pérez de 
Zambrana, por 553 votos. 
La mejor pianista, Mar ía Adam de 
Aróstegui, por 597 votos. 
La mejor pintora, Adriana Bi l l i u i , 
por 732 votos. 
La mejor modista, Mad. Ablanedo, 
por 861 votos. 
La mejor corsetera, María Lacalle, 
por 795 votos. 
La mejor peinadora, Emilia Sánchez, 
por 1215 votos. 
La votación para las do? semanas res-
tantes promete ser reñidísima. 
* 
Y aquí, para cerrar las Habaneras, 
un abrazo estrecho, afectuosísimo para 
Valdivia, para el genial Kostia, el ami-
go y compañero queridísimo que en la 
} mañana de hoy ha regresado de su vía 
je á Europa. 
. Bienvenido, Conde! 
ENRIQUE FONTANLLLS. 
GMlieslaieGarító 
E l sábado 9 de Mayo, tendrá lugar 
eu los terrenos del Arsenal una gran 
fiesta campestre á beneficio de los con-
ventos dirigidos por las Hermanas Do-
minicas de Santa Catalina de Ricci, 
del Vedado, y las Hermanas del Bnen 
Pastor, del Cerro. Ambas congregacio-
nes están muy necesitadas, y las obras 
de caridad que estas religiosas llevan á 
cabo son dignas de toda alabanza y pro-
tección. Educan á la juventud y soco-
rren á los huérfanos sin amparo, "¿podrá 
haber nada más noble? 
Así es que muchas damas de nuestros 
altos círculos sociales se han prestado 
para cooperar en un lawn party ó fiesta 
al aire libre para levantar fondos y ayu-
dar en la causa de los desgraciados." 
Los preparativos son muy extensos. 
Hace varias semanas que el Comité de 
señoras está trabajando con gran entu-
siasmo á fin de que todo quede con el 
mayor lucimiento. 
Esa noche el Arsenal se convert irá 
eu un bosque animado, lleno de flores, 
de rostros sonrientes, de voces argen-
tinas. 
H a b r á un vaudeville, con piececita 
dramát ica y trozos de canto. Quizás al-
gunos de nuestros artistas se dejen 
oir. 
Las orquestas l lamarán al baile, pues 
eu airosas glorietas, podrán girar á su 
gusto las alegres parejas. 
Después se les dirá la buena ventu-
ra segura, infalible. 
Y no digo nada de los refrescos, de 
los dulces y helados servidos por las 
niñas más bellas, más amables y distin-
guidas de la Habana. 
Cada mesa tendrá un traje de distinti-
vo, así que veremos pastoras, suizas, 
holandesas animando la escena por to-
das paites, repartiendo el dulce choco-
late, el amargo café... ó dando una l i -
monada á aquel á quien le haga falta. 
De seguro que nos acordaremos allí 
de las m i l y una noches: no habrá más 
remedio entre tantas huríes. 
Las señoras de la colonia americana 
tendrán una mesa donde se expenderán 
golosinas del Norte, inclusos los sand-
wiches exquisitos y un cierto ponche 
que tiene fama. 
Entre las señoras que toman parte en 
es ta /e íe champétre citaremos á la señora 
Squiers, esposa del ministro america-
no, á la señora Laura G. de Zayas Ba-
zán, á la Sra. Marquesa de la Real Pro-
clamación, á las de Chacón, de Farrés, 
de del Valle, de Baralt, de Fonts, de 
Almagro, de la Ferté , de Dubos, de 
Alexandre, de Guzmán, de Vázquez 
Galarraga de Sánchez, de Alvarez, de 
Santa María, de Laiué, de Morales de 
los Ríos y de Finlay. 
En cuanto á señoritas, la lista es lar-
ga y no menos escogida: figuran en ella 
los nombres de las señoritas Gladys 
Squiers, María Albar ráu , Ester Plá, 
Julieta Alexandre, Petronila del Valle, 
Srtas. de Cordovés, Isabel Pedroso, 
Margarita Mendoza, Cihchí Chacón , 
María Moutalvo, Piedad de Armas, 
María Luisa y Lola Morales, Carmeli-
na Calvo, Mar ía Iglesia Balaguer, Eva 
Rodríguez Adán, Miles. Johannet, Ma 
ría Alvarez, Miles. Mendoza, Miles 
Deetjen y Miles. Rabell. 
FABRICA PROPIA 
Í Para nadie es un secreto la causa de la superioridad del calzado de la renombra-» da peletería 
LA GRANADA 
( OBISPO E S Q U I N A A C U B A . Todos los que visitan la gran cssa de Juan Afee-
cada! saben que LA G R A N A D A es la fini-
é ca peleter ía que tiene en Ciudadela 
F A B R I C A P R O P I A 
y naturalmente, ¿quién no quiere que lo 
suyo se distinga y sobresalga y no admita i 
competencia? Pues aquel que ve en el eré- ' 
dito la causa de! favor del pftblico. Y esta 
misma causa es ¡a que permite á L A G R A -
NADA vender su calzado en condiciones de 
¡¡Eivadesellaü 
Al Sr. D. Daniel Ruiz 
Envauézte, vi l la hermosa, 
de la 'sturiana rexión, 
por cuntar entre tos fios, 
de la nobleza mayor, 
al que eon fé verdaera . 
per dos caminos crució: 
un, per so bien trabayando 
co' la ayuda del Siñor, 
y '1 atril pal probit ín 
que e'na disgracia aliento, 
Favoreciólu la suerte, 
¡benditu sea '1 favor 
cuando s' acude al ampara 
del que xime e' nun rincón 
sin más salú ni 'speranza 
que la car idá de Dios! 
(¡Danielín, bendita sea 
la madre que te par ió!) 
Y al unvia- i el nombramieut u 
de Presidente d' honor 
de la Sociedá Asturiana 
q' al l ivia tanta dolor, 
debes, vil la, envanécete 
con toa satisfación, 
añidiendo con fachenda, 
con fachenda y ¿por qué non'? 
una fueyina gloriosa, 
sin soprimir nin ringlón, 
al l l ibrín onde tu historia 
arrelluma como '1 sol. 
Asina la Diretiva 
con xusticia lo acordó; 
y el probit ín desvalía, 
que luquie r de corazón, 
llevanta al cielu los güeyos 
dando-i gracies con fervor 
por tan dinu nombramieutu 
al caballeru que ioi , 
que ye y será, mieutres viva, 
co' la más tienra pasión, 
el reflexu, la 'speranza 




F I E S T A A L E G R E 
positivamente. Estando bien casados 
los partidos sale el dinero eu la atroz 
desproporción de veinte á catorce, y 
esto en verdad causa expectación. 
Ayer en el frontón no hubo n i Jai, 
ni Alai, n i fiesta alegre, n i chicha n i 
l imoná; todo fué mam. 
ler. partido: 
I rún y Navarrete, blancos, 
contra 
Cecilio y Abando, azules. 
Quedaron éstos eu 17. Se jugaba 
30. 
* 
1? quiniela: Navarrete. 
29 partido: 
Fetit y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedil lo, azules. 
Quedaron éstos en 16. Se jugaba 
30. 
2;} quiniela: Cecilio, 
Después de lo dicho en el x>rólogo de 
esta crónica, huelga todo comentario. 
ATANASIO KIVERO 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se juga rán mañana martes 5, á 
las ocho de la noche, en el Frontó Jai-
A l a i : 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit y Pasiego Menor (blancos) con-
tra Yur r i t a y Abadiano (azules). 
Primera quiniela, á G tantos. 
Mácala, Trecet, Arnedillo, I rún , 
Isidoro y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I r ú n y Machín (blancos) contra Isi-
doro y Navarrete (azules). 
• De todas partes del pa ís nos informan los médicos haber 
devuelto la salud á un n ú m e r o considerable de enfermos 
de tisis con la admin i s t r ac ión del Pectoral de Cereza del 
D r . Ayer, E n muchos casos la curac ión ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable a l iv io . 
Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer. Esta eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta años . T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la í a m i h a 
padece de un resfriado, convendrá procurarse una botella 
sin demora. 
Preparado por el D K . J . C . A Y E R & CO, , Lowell, Mass., E, IT. A , 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Pasieguito, Abadiano, 
bar, Al í y Liznndia, 
E i 
L1 Ar t de la Mode—Ha llegado el n ú -
mero de Junio de esta importante re-
vista de Modas. Lleva en la portada 
un figurín soberbio color crema, y otros 
m i l en el texto. Se vende en La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. 
Toilettes—Este cuaderno también del 
mes de Junio ostenta eu el frontis una 
hermosa figura de virgen vestida de 
negro muy elegante. Vayan á verlo en 
La Moderna Poesía. 
Le Bon Ton.—También del mes de 
Jimio nos ha llegado esta revista de 
Moda, una de las más interesentes. E l 
figurín de la portada es de color rojo 
pálido, muy bonito. Véanlo eu La 
Moderna Poesía. 
Le Costume Boyal.—'Esta revista de 
Modas, notable por lo artístico de los 
figurines, lleva eu la portada una belleza 
en traje blanco. Cosa ciegantísim^a. En 
La Moderna Poesía, Obispo. :135í:ípue-
de admirar ese primor. La. moda es del 
mes de Junio. '. 
Elite Styles.—De igual modo decimos 
que es muy interesante esta mo^aque 
corresponde al mes de Junio y ostenta 
á la vista dos figurines blanco ú. azul 
muy bellos. En La Moderna Poesía ha-
l larán esta moda y otras más. 
H O M I C I D I O 
A las diez de la mañana de ay< 
E N 
J A I - A L A I 
SOLIDEZ. E L E G A N C I A Y MODICIDAD, 
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Que algunas veces no es ni alegre n i 
fiesta m alai ni j a i ni el snrsum que lo 
fundó, 
A los pelotaris parece que les t iran 
de un cordel i to en ocasiones y según se 
estira ó se afloja ganan un partido por 
quince ó pierden por quince el mismo 
partido. No hay igualdad, n i sangre 
torera, ni enjundia, ni vaíor cívico, n i 
deseos de hacer patria pelotárica. Cnos 
jugadores, á pesar del cansancio de tan 
larga temporada, centuplican sus es-
fuerzos y están más potentes que el pr i -
mer día; otros, que apenas han hecho 
cosas dignas de la crónica, se muestran 
cansados, pelotean con desdén, luchan 
con apatía, y los partidos se caen de 
nuca, sin lucimiento. E l ánimo del 
público se abate, el entusiasmo decae, 
el disgusto cunde y la afición retráese 
r, fué 
muerto por dos tiros de revólver el blan-
co Manuel Santos González, encargado de 
la casa de vecindad calle de Gervasio nú-
mero 83. 
Los inquilinos de dicha casa solo saben 
que el autor de este crimen lo es un mo-
reno que en la noche anterior había teni-
do una reyerta con el González, que ayer 
volvió nuevamente al cuarto de este, don-
de parece tuvieron otro altercado, del que 
resultó la muerte del expresado cucar 
gado. 
El criminal, al salir corriendo del sxjlar 
intentó meterse en un coche de plaza que 
pasaba en aquellos instantes por frente 
á la casa del crimen, pero un individuo 
que iba dentro de dicho vehículo le dió 
un golpe en el pecho haciéndole caer en 
tierra, pero él se levantó precipitada-
mente, y limpiándose el polvo de los 
pantalones, y con el revolver aún en la 
mano, emprendió la fuga sin haberse lo-
grado su captura. 
A l acudir la policía al sitio de la ocu-
rrencia, encontró el cadáver del desgra-
ciado González en el suelo en medio de 
nn gran charco de sangre y con un bas-
tón empuñado en la mano derecha. 
Practicado un registro en la habitación 
por el teniente de policía señor Arangu 
ren, encontró uno de los proyectiles que 
le atravesó el pecho al interfecto, encima 
del paño de una mesa, donde cayó des-
pués de haber rebotado de la pared. 
También encima de un escaparate re-
cogió un paquete con unos cincuenta pe-
sos en moneda española. 
El Sr. Juez de Instrucción del distrito 
del Centro, que se constituyó en el lugar 
del suceso, se hizo cargo del atestado le-
vantado por el capitán de Policía; Sr. Fe-
derico Nuñez, y dispuso la traslación del 
cadáver al Necrocomio. 
S U I C I D I O 
Después de las dos de la madrugada 
del domingo últ imo, se suicidó un indi-
viduo de la raza blanca, que penetró en 
el cafó '^Los Tres Hermanos", calle del 
Prado esquina á Neptuno, y dirigiéndo-
se al departamento donde se encuéntrala 
letrina, so infirió dos heridas con un cu-
chillo en la región abdominal. Dicho in-
dividuo fué recogido por la policía y con-
dncido al Centro de Socorro del Segundo 
distrito, pero antes do llegará dicho Cen-
tro, ya era cadáver. 
El Juez de guardia, que se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia, practicó di-
ligencias en aquellos momentos para la 
identificación del suicida, pero esta no 
pudo veriflearse. 
Trasladado el cadáver al Necrocomio, 
se presentó allí, pocas horas después, una 
hija del suicida que le identificó con el 
nombre de Carlos Sierra Obregón, natu-
ral de España, de 52 años, casado y ve-
cino de Hospital 11. 
Se ignoran las causas que impulsaran 
á Sierra á tomar tan extrema resolución. 
KOBO CON E S C A L A M I E N T O 
Esta madrugada se cometió un robo 
en la caŝ v núm. 18 de la calle de la Sa-
lud, residencia de la señorita doña Car-
men Olivera Pinillos, natural de la Ha-
bana y de 62 años de edad. 
Los ladrones para penetrar en la casa, 
lo hicieron por la del lado, que se en-
cuentra desocupada, y pasando á la azo-
tea bajaron al patio por la escalera de la 
residencia de la Srita. Oliva, pero antes 
tuvieron que dar unos barrenos en la 
puerta que da acceso á la misma. 
Una vez que los "cacos" estuvieron 
dentro, robaron de la última habitación, 
varias prendas y objetos, por valor de 
22 pesos, propiedad de los criados Silve-
rio y Fermina Justiniani. 
Los autores de este hecho no tuvieron 
tiempo de pasar á las otras habitaciones, 
porque los inquilinos se despertaron, lo 
cual hizo que ellos huyeran precipitada-
mente. 
En la azotea de la casa se ocuparon pol-
la policía, un barbiquí, una trincha y un 
hacha, todo lo que se remitió al Juzzado 
del distrito. 
H U R T O 
Del domicilio de don José Laborde, ve-
cino de Manrique número 52, hurtaron 
durante la noche del sábado á la madru-
gada del domingo, un reloj de oro con 
leontina dorada, un portamonedas, un sa-
co de vestir, un chaleco y un reverbero, 
todo ello avaluado en 66 pesos moneda 
española. 
Los ladrones pasaron á la habitación 
del Sr. Labórele, bajando por la escalera 
de la azotea. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de Casa Blan-
ca, fué asistido anoche el blanco Vicente 
Fraga y Fraguera, |vecino de Marina nú-
mero 12, de quemaduras en la mano de-
recha, pie y pierna izquierda, de pronós-
tico leves, las cuales sufrió casualmente 
al inflamársele una botella con alcohol 
al aproximar inarvertidamente á ella, la 
llama de una vela. 
R E Y E R T A E N T R E D E T E N I D O S 
En el calabozo de la 3? estación de po-
licía sostuvieron una reyerta el pardo 
Juan Huerta y el blanco Pedro Navarro, 
las cuales se eucontraban allí en clase de 
detenidos, para ser remitidos al Vivac de 
la calle de Empedrado á disposición del 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
Ambos individuos resultaron lesiona-
dos levemente. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
A l encontrarse los trabajadores d é l a 
casa en construcción calle de Zulueta es-
quina á Colón, Angel Pérez, de 30 años y 
vecino de San Lázaro número 27, Anto-
nio Ajeles, residente en Puentes Grandes 
v moreno James Jokson, de Monserrate 
número 69, subidos en el cuarto piso de 
dicho edificio, subiendo una columna de 
hierro, se hundió la tela metálicca en 
que se hallaban parados, y cayendo desde 
una altura considerable, quedaron grave-
mente lesionados. 
Conducidos dichos individuos al Centro 
de Socorro de U demarcación, fueron asis-
tidos, el Pérez de la fractura completa de 
la clavícula izquierda y escoraciones de 
pronóstico grave; el Ajeles, de segundo 
grado en diferentes partes del cuerdo, y 
fenómenos de conmoción cerebral, y el 
Jokson, de lesiones y heridas leves. 
Los dos primeros fueron trasladados al 
hospital y el último á su domicilio. 
El hecho fué casual. 
OTRO H U R T O 
E l oficial de guardia de la quinta Esta-
ción de Policía dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción del distrito del Centro, con 
la denuncia presentada por don Francis-
co Pernas Martínez, natural de España y 
vecino de Campanario, referente á que 
en la noche del sábado le hurtaron en su 
domicilio un reloj con leontina y varias 
piezas de ropas, por valor de diez cente-
nes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En la calle de Misión número 130 fue-
ron sorprendidos por el capitán de la 
sexta Estación de Policía señor Sardiñas, 
y sargento señor Mellar, varios indivi-
duos que estaban jugando al prohibido, 
deteniendo á 11 de ellos, ocupándoles ba-
rajas y dinero. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
E S T A F A 
Don José Vidal Albert, vecino de la 
calle de Maceo número 22, en Regia, se 
presentó ayer en el segundo distrito que-
rellándose contra don Federico Trujiilo, 
cuyo domicilio ignora, de haberle estafa-
do la suma de S224, en circunstancia de 
tenerlo como sobrecargo de unas goletas 
costeras. 
El acusado no ha sido habido. 
E N E L C A F E " G A R I B A L D I N O " 
Dos vigilantes de policía ocuparon va-
rios apuntes v boletos del frontón "Jai-
A l a i " en el cafó " E l Garibaldino", calle 
de Teniente Rey esquina á Habana. 
De este hecho se dió cuenta á la Alcal-
día Municipal. 
E N U N T R E N D E L A V A D O 
En la casa Compostela número 128, 
donde existe un tren de lavado, propie-
dad de José Rodríguez, se cometió un 
robo consistente en diez y seis pesos pla-
ta que guardaba dicho señor en un esca-
parate. 
El autor de este hecho aparece ser un 
individuo blanco cine logró fugarse, y el 
cual dejó abandonada una trincha, de la 
que hizo uso para forzar el escaparate 
donde estaba el dinero. 
de las más aventajadas discipular 
señor Torroella. 
Fidelma y Leonor, en el piano y el 
violín, respectivamente, son verdade-
ras esperanzas del arte. Así lo procla-
man sus profesores y así tenemos noso-
tros el placer de consignarlo, siempre 
que, como hoy, se nos presente opor-
tunidad de hacerlo. 
Por el valioso concurso que ellas 
prestan á la señorita Santacana, han 
de ser notables, bajo el punto de vista 
artístico, las fiestas con que este año se 
celebran en la Merced las flores de 
Mayo. 
EN ALBISU.—Las tres tandas de la 
noche están cubiertas de esta suerte: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: Las Campanadas. 
En la segunda tanda tomarán parte 
la Pastor y la Iris. 
Las dos Esperanzas de Albisu. 
Para mañana anuncian los carteles 
el estreno de E l Dios Grande y para el 
viernes otro estreno: el de Las grandes 
cortesanas. 
Semana aprovechada. 
EX EL CIRCO—TEATRO CUBA.—Tres 
llenos completos fueron las tres funcio-
nes ofrecidas por el famoso domador 
Mr. Canihac con su célebre colección 
de fieras en el circo-teatro Cuba. 
Todos los palcos estaban ocupados 
por distinguidas familias de nuestra 
sociedad. 
La colección Jde fieras que presentó 
Mr . Canihac, y los distintos trabajos 
que con ellas ejecutó, fueron muy 
aplaudidos. 
Ayer en la mat inée fueron objeto de 
una entusiasta y prolongada evasión 
los esposos Canihac en el acto de ha-
cer trabajar á la pantera. En este ac-
to demostraron los esposos Canihac su 
arrojo y valentía. 
Esta noche dará su cuarta función 
presentando nuevos ejercicios con las 
fieras. 
El público no debe perder la oportu-
nidad de i r á ver los trabajos que eje-
cutan esas fieras, todos á cual más sor-
prendente. 
ALHAMBRA. —Excelente programa 
ha combinado la empresa del teatro A l -
lí ambra para la función de hoy. 
Empieza con la graciosísima zarzue-
la de Vil loch y los hermanos Robrefio 
Antes, en y después del ; á continua-
ción, ó sea en segunda tanda. La cues-
tión del monona, y después, á las diez, 
Usted no es hombre. 
En la primera y segunda obra, ton a 
parte la simpática y siempre ap laud í ; a 
Eloísa Trias. 
Lleno seguro. 
D E T O D O 
' xjar p o c o 
U V I O L E T A . 
¡Oh violeta! Linda flor 
por tu forma y tu color: 
me siento enfermo de amores, 
y te escojo entre las flores 
como emblema de mi amor. 
M i l veces cuando te v i 
te juzgué indigna de mí; 
pero adornaste á una bella, 
y un loco de amor por ella ^. 
tiene que amarte algo á t í . 
Serás por toda la vida 
la flor por mí más querida, 
y te miraré envidioso 
cuando adornes el hermoso 
busto de mi preferida. 
Quiero verte siempre en él, 
y en prueba de afecto fiel 
quiero también otra cosa: 
que adornen siempre m i fosa 
la violeta y el laurel. 
A. Lázaro Qakliano* 
AimaBia. 
(Por N . N,) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una lindísima niña d» 
Cárdenas, hoy en la Habana. 
Jeroiliflco coinmliníJo. 
(Por Javier de Lugo.) 
CMraia. 
— ¡Qué cinco tres y que guapo 
está mi niño Gabino!, 
le decía cuatro quinta 
á Nicolás mi vecino. 
A pesar de ser tan joven, 
me dijo ayer la niñera 
que en casa de unos amigos 
bebió un poco deprmjem. 
—A propósito, esa chica, 
¿qué tal se porta, es formal? 
—Es un dos tres cuatro cincot 
y además muy servicial. 
Su padre la dos tercera 
(esta tres acentuada) 
un modesto capital, 
del cual no le queda nada. 
Su tutor se lo comió; 
eso al menos oí decir, 
y, claro, la pobre chica 
aquí se vino á servir. 
Cuairaío. 
(Por M . T. Rio.) 
X X X 
X 
LA NOTA FINAL.— 
Entre muchachos: 
—Me acordaré siempre del horrible 
castigo que me impuso mi padre cuan-
do me sorprendió en el momento en 
que iba yo á fumar por primera vez. 
—iTe dió de bofetadas1? 
—Fué mucho peor, 
marme todo el cigarro. 
Me obl isó á fu 
L a l e g í t i m a T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja t eñ ido en un minuto y se asegu-
r a no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario guita la caspa y hace renacer el cabello 
devo lv iéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á, 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se t iñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años, el có t i s hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más m í n i m o . Deposito: O-Rcilly 44, tienda 













Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
Nombre de mujer. 
Tiempo de verbo. 
Los globos. 
Levantar. 
Tiempo de verbo. 
CualMo. 











Sustituyanse los signos por letras par^ 
formar en cada línea, horizontal y verti-4 
cálmente, lo siguiente: 
Nombre provincial de mujer. 
Tiempo de verbo. 
Nombre de mujer. 
Tiempo de verbo. 
MATO 5 1903 
recibo 300 muías , aclimatadas y maestras, que 
llevan en el país 18 meses. Todas en buenas 
condiciones, Freed Wolfe, Marina 2, 
4226 It4-5m5 
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hace falta uno en Monte 
fijo. 4144 
319, L a Andaluza. E s 
4-1 
EL CORO DE LA MERCED.—Kefiriéu-
donos nuevamente á las íiestas organi-
zadas por un grupo de distinguidas 
señoritas para solemnizar las flores de 
Mayo eu la iglesia dé la Merced, en 
las que cantará María Teresa Santaca-
na7 podemos agregar hoy que ésta será 
acompañada por las hermanas Fidelma 
y Leonor García Madrigal, alumnas 
dis t inguidís imas del Conservatorio del 
señor Peyrellade; la primera de piano, 
laureada con la medalla de oro en el 
último, brillanle concurso ¿&l sexto 
• año, y la segunda de violíu, giíndo una 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 4 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos coní descuento 
de 15 p.S- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
3190 26t-7 i m4-S Ab 
(Por Juan el bobo.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras 
obtener en cada línea horizontal y 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para pescar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Parte de la semana. 
5 V o c a l . 
, para 
vertí.» 





26a 8 Ab 
. ITíN' Me encargo de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera quesea, garantizando la operac ión 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para máa pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O 
cáUe<leSANTOTOMAS X. 7, esquina 
á Tuíipáíi .—Hafael Pérez . 
8175 30R A6 31d AS 
Soluciones. 
Al i'cro, iífícó anterior: 
RE-YER-TA. 
A l logogrifo anterior: 
ESTANISLAO. 





Al rombo anterior; 






















l ian remitido soluciones: 
El club del Cerro; Los lilas de antafUfl 
Juan el bobo; El ele marras; J. S. 
Imprenta 5 Estereotipia del D1IK10 DE L A M A R I M . 
